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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
XL, DIARIO OE liA MARINA. 
HABANA. 
D E H O Y 
Madrid, Junio 23 
D E V E R A N E O 
H a salido para San Sebastián el I n -
fante D. Carlos de Borbóu, rindo de 
la Princesa de Asturias, acompañado 
de sus hijos. 
E L N U E V O G A B I N E T E 
Esta tarde jurarán los nuevos Mi-
nistros. 
D I S E N T I M I E N T O 
Algunos ministeriales opinan que 
convendría hacer una modificación 
en el Gabinete sustituyendo por otros 
algunos de los Ministros electos. 
E L "CORPUS" 
Se han verificado en toda Kspafía 
las procesiones del Corpus Christi sin 
novedad. 
M O D I F I C A C I O N E S 
Se han hecho modificaciones en la 
constitución del nuevo Ministerio. 
A l Ministerio de Estado va D . F e -
lipe Sánchez Kouián, Catedrático de 
la Facultad de Derecho en la Univer-
sidad Central, en vez de D. P ió G u -
Uón, á quien se reserva para otro ele-
vado cargo. 
D. Miguel Villanueva y Gómez no 
va al Ministerio de Instrucción P ú -
blica y Bellas Artes, sino al de Mari-
na, y en cambio D. Andrés Mellado, 
indicado primeramente para Minis-
tro de Marina, pasa á desempeñar el 
Ministerio de Instrucc ión Pública y 
Bellas Artes. 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
He aquí como ha quedado consti-
do definitivamente el nuevo Minis-
terio: 
Presidencia. —Montero Rios. 
Estado.—Sánchez Román. 
Gracia y Justicia. —González Peña. 
Guerra. —Wey ler. 
Marina.—ViUauueva. 
Hacienda. — ürzaiz. 
Gobernacióii .-- García Prieto. 
Instrucción Pública.—Mellado. 
Agricultura—Conde de Romanones. 
I>. Joaquín González de la Peña , 
nuevo Ministro de Gracia y Justicia, 
es Presidente de una de las Salas del 
Tribuna! Supremo, y D. Manuel Gar-
cía Prieto, nuevo Ministro de la Go-
bernación es diputado por Santiago 
de Com pos tela y vocal secretario de 
la comisión inspect ora de la Deuda 
Pública. 
El grandilocuente discurso que 
el señor Bustamante pronunció 
ayer en el Senado puede figurar 
dignamente al lado de las mejo-
res oraciones fúnebres de Bos-
suet. 
No es posible hablar mejor, n i 
con más alteza de miras, n i con 
más respeto á todas las opiniones, 
ni con más profundidad en el 
pensamiento, ni con más calor en 
el corazón y en el alma. 
Elogió á Máximo Gómez, sin 
ofender á, España; recordó los su-
cesos más importantes de las gue-
rras separatistas, sin deprimir á 
ninguno de los combatientes; de-
ploró la situación política en que 
nos encontramos, sin vejar á. las 
oposiciones ni desprestigiar á los 
que mandan. 
Convengamos en que muy po-
cos serían capaces de hacer otro 
tanto y en que quizá ninguno 
acertase, como él, á dar forma 
adecuada á tan elevados pensa-
mientos. 
Véase el final de la celebradísi-
ma oración: 
L O S L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S , SON L O S Q U E D I C E N : 
F. E. ROSKOPF PATENTE, fabricados por el único hijo del 
difunto ROSKOPF, creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y úl-
timamente en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Depósito general 
al por mayor Marcelino Martínez, Comisionista Importador de B r i -
llantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fábricas, Muralla 27 altos. 
C-1Ü62 Apartado U 8 , Teléfono 685. 26t-l jn , 
T E A T R O A L H A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
lET X l O 1 Ó» 23. 
H O Y A L A S OCHO; 
A las nueve: 
8159 
Los bandidos de la Güira. 
Rojo, verde y con punta. 
8 J n 
LA CASA MEJOR SURTIDA T QUE MAS 
ESPEJUELOS VENDE 
Articulos de 1 -
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nuestras PIEDRAS del BRASIL 
no tienen Rival. 
G R A M M O S L A VISTA GRATIS . 
O B I S P O 54. T E L E F O N O 3011. 
ISt-l": J n 
Cuando en síntesis hermosa de la úl-
tima guerra de independencia, seguido 
por el Delegado Eevolucionario de la 
nación cubana en Nueva York, el ca-
dáver del general Gómez, el hombre de 
la acción, pasó por delante de la' esta-
tua de Martí, el hombre del pensamien-
to, cerró los ojos un instante, y soñé 
que los restos inanimados del caudillo 
se estaban conmoviendo en su atahud, 
y que la estatua de mármol del Apóstol 
se había animado en su pedestal, para 
que entre ambos se cruzara el siguiente 
brevísimo diálogo: 
— UY di me, general'7,—me parecía 
que balbuceaban los labios del Apóstol 
— "¿cómo dejaste la patria!" 
—''Nació" —respondía el caudillo— 
^tranquila y feliz, y yo ture la dicha 
que á tí te negó tu prematura desgra-
cia, de izar sobre una de sus grandes 
fortalezas, en el primer instante de su 
vida libre la sagrada bandera porque 
tanto luchamos los dos. Todos los cu-
banos, los que habían contendido no-
blemente por la Revolución en la emi-
gración y en el cámpo, los que ajenos 
á ella habían ¡puesto con toda sin-
ceridad al servicio de la patria l i -
bre sus modestas aptitudes y sus 
modestos esfuerzos, hasta los que la 
habían combatido y volvieron amoro-
samente á sus brazos, estaban unidos 
entonces, para defenderla y levantarla. 
Pero ahora mismo, en los momentos 
en que yo rae despedía de este mundo 
he visto formarse como una nube en el 
horizonte nacional, y muero con el do-
lor de esa tormenta." 
— ' ' Y ¿qué sucede!"—preguntó in-
quieto y nervioso Martí. 
—''^Recuerdas, maestro'' —replicó 
el general—^uno de tus más vibrantes 
aforismos? Dijiste un dia que la lucha 
surgida para concluir una disensión no 
debe levantar otras, y los cubanos es-
taban obedeciéndote como á su Profeta 
y su Señor. Pero ahora empiezan á 
mirarse unos y otros con recelo, no 
por lo que hacen, sino por lo que pien-
san; á cortar las relaciones personales, 
no por sus actos, sino por sus ideas; á 
preferir en ocasiones la convicción á 
la capacidad; á sustituir el régimen de 
la tolerancia y del respeto mútno, que 
es la única base inconmovible de las 
libertades públicas por el régimen de 
la intransigencia, qne es la materia 
más dúctil de que se ha servido siem-
pre la tiranía y el despotismo. Y yo 
muero con pena, porque si eu Cuba, 
por odios privados ó por odios públi-
cos, se llega á uua situación en que sea 
imposible, sentir ó expresar siu tra-
bas las ideas, se habrá perdido para 
siempre la clave inconmovible de los 
derechos individuales, la libertad de 
la conciencia política, la santa libertad 
del pensamiento". 
"Duerme tranquilo en la tumba, di-
jo por último, sosegadamente, el Após-
tol Martí. Si eso llega á ser en Cuba 
uua dolencia crónica, entonces la pa-
tria de mis esperanzas y de mis sueños, 
será una de aquellas naciones que noso-
tros llamábamos con tanta amargura, 
en el programa de Monte Christi, ''Re-
públicas teóricas de Hispano-Améri-
ca." Pero yo sé que todas las grandes 
revoluciones, desde la revólución ingle-
sa del siglo X V I I hasta la Revolución 
francesa del siglo X V I I I , han sentido 
temporalmente esa reacción del odio y 
del predominio entre sus hijos. Y para 
que eu Cuba pase pronto, confío sobre 
todo en ese buen pueblo cubano que se 
agolpa ante tus restos, doblemente en-
tristecido por la pena de tu muerte y 
por el dolor de no llevarte entre sus 
brazos hasta la misma sepultura. — 
(Aplausos prolongados. E l orador es 
muy felicitado). 
Cuellos de lillo de todas for-
mas á u n peso c incuenta centa-
vos docena y p u ñ o s idem á tres 
pesos docena, en L O S P K E C I O S 
F I J O S , R e i n a 7 y Agui la n ú -
meros 203 v 205. 
Cflireicíaslsico-flfliMlicas 
En la iglesia de Belén se dará 
una serie de cinco conferencias 
por el ilustre orador sagrado Pa-
dre Jorge Camarero, comenzando 
el próximo domingo, á las ocho 
de la noche. 
Dichas conferencias son exclu-
sivamente nara hombres y en ella 
reverdecerá el elocuente orador 
sagrado de la Compañía de Je-
sús, los lauros que ha conquista-
do eu otros pueblos con su pala-
bra elocuente, con sus razona-
mientos firmes y su lógica per-
suasiva. 
K D S I A T E L JAPON 
P R O M E D I O D E B I J A S 
Dada la situación actual de la guerra 
y acostumbradas en ella á hechos tan 
colosales eomo los recientemente desa-
rrollados, carecen de interés las escasas 
noticias que llegan del Extremo-Orien-
te; y como datos curiosos, damos el es-
tado uúmórico de las bajas sufridas por 
ambos ejércitos beligerantes desde el 
principio de la guerra, tomado de un 
periódico americano y facilitado por el 
general Blís, que durante el periodo de 
la Intervención fué Administrador ge-
neral de Aduanas de esta isla. 
Las bajas sufridas por ambos conten-
dientes en las cinco grandes batallas 
dadas en la actual guerra son las s i -
guieutest 
Las pérdidas totales desde el principio 
de la guerra se estiman en 
180.134 por parte de los rusos 
153.632 correspondientes á los 
• japoneses. 
Total.. 633,766. 
MISAS S O L E M N E S 
Según telegrama recibido de San 
Petersburgo, el día 17 del actual se 
han dicho en aquella capital, misas so-
lemnes por el eterno descanso de los 
oficiales y marinos que tripulaban el 
acorazado ruso Alejando I I I que al ir-
se á pique sepultó en el mar á cuantos 
hombres defendían aquella máquina de 
guerra. 
Igualmente se dijeron misas por 
los tripulantes de los acorazados Boro-
dimo y Navarin de los que no quedó 
más que un solo hombre. 
M a ñ a n a , ú l t i m o s á b a d o de 
mes, se d a r á n sellos triples á 
todo el que compre a l contado 
en F I Í í D E S I G L O , 












H MARCA I l 
O B I S P O 
C-1060 
CUBA m m 
Paseo de Martí-Prado-Niim. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
íuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
Establecido y acreditado desde primero de año. JLuz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
piptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
cta. 904 alt. t-m-11 
U GALLE DE P I Y MAR6ALL, 113 
Para hacer ropa de Señoras y Niños, 
Para Gorritos y ajuares de bautizo, 
JLJ€L C2SLIB&> cío ZELog^ito-
Para canastilla fina y regular, 
Para Sombreros ^e Niñas y Niños, 
Xjct Octís<£t d o Xl.ogr^ito-
para plegar acordeón y picar vuelos, 
Xj£t G z x s a t x d o DELog^to. 
fiuucesor: M . Fernández. 
P I Y M A R C A L L 1 13 (antes Obispo) 
T O I Ó I T O K L O O O Q 
W " alt 816 Ja 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PMS ROÍÁL MAMO 
S A N L A Z A R O 370, (autigao Palais Boyal) 
Comidas y Cenas fi todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
8035 26t-8Jn 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección i m p r o c t ó l e , 
¿£r. '¡ftíaz Ta ldepares 
C-591 26t-20 My 
S o c l e M " L a Unión ie Cocineros" 
E s t a Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que ios soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de M i -
ramar, Inglaterra, Prado 84, Louvre, Te légrafo 
y el Centro. Monte núm. 5, altos, de 2 a 4 y de 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos con 




Especialidad en canastillas, gorros y falde-
llines; y trajes para n iñas y n iños . 
Para Señoras toda clase de ropa interior y 
abrigos. 
SAN M I G U E L 41 ^ 
entre Galiano y Agrulla.-Habana. 
8219 alt t8-12 
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Como se vé la proporción de las pér-
didas es mayor para los rusos en cada 
encuentro, excepto en Liao-Yang, don-
de se nota una pequeña diferencia á 
su favor, y en Puerto Arturo, donde 
el exceso de bajas japonesas es grande, 
aunque no tanto como se esperaba. 
E l promedio de bajas rusas en estas 
cinco batallas, es aproximadamente de 
20 p § . y el de ios japoneses de 14 p § . 
LOS MBROAD03 D E L D I N E R O 
Según E l JEcono mista, de Madrid, del 
3 del actual, la situación en los princi-
pales mercados del mundo era, al fina-
lizar el pasado mes, como sigue: 
' 'La contratación usual á fines de 
mes, por las necesidades de la liquida-
ción en los mercados de valores públ i -
cos, no ha revestido gran importancia 
la liquidación que acaba de pasar; tara-
poco el pago de un plazo del emprésti-
to japonés en Londres, la había tenido 
antes para poder inñuir sobre los pre-
cios. A pesar de estas buenas condi-
ciones y de que el Banco de Inglaterra 
se presenta cada-vez con mayor solidez, 
no se vislumbra ninguna inclinación á 
una reducción de los tipos del des-
cuento. 
También ayuda á este mantenimien-
to de los precios el descenso del cambio 
de Londres sobre París, que ha creado 
alguna duda en la primera de estas pía 
zas, sobre si el Banco de Inglaterra po-
drá asegurar el oro que ahora llegue 
del Sur de Africa. Y aun á esta causa 
bien puede sumarse la incertidumbre 
respecto á la guerra en el Extremo 
Oriente, todavía no aclarada con el en-
cuentro de las dos escuadras enemigas 
y su desfavorable resultado para la 
rusa. 
De todos modos, las esperanzas están 
á favor de un aumento considerable de 
solidez en el Banco de Inglaterra y en 
una más desahogada situación de los 
mercados monetarios, muy particular-
mente de Londres. 
Respecto á la mayor fortaleza del 
Banco do Inglaterra háeese, no obstan-
te, cierta restricción. Si no puede ase-
gurar ese establecimiento el oro que 
venga de fuera, las salidas usuales de 
numerario en fin de mes tal vez pue-
dan, ó ya hayan podido hacer, que la 
reserva señale alguna disminución, que 
todavía pueden venir á aumentarla los 
preparativos para las próximas fiestas 
de Pentecostés. 
Como quiera que sea, tiénese por de 
muy larga duración el tiempo de ios 
bajos precios del dinero y aún la pro-
babilidad de una mayor acentuación en 
este sentido. 
L a situación especial de los-princi-
pales mercados es la siguiente: 
Han prevalecido difíciles condicio-
nes en el mercado de Londres, lo que 
lo han puesto en condiciones, por la 
abundancia de disponibilidades, de li-
quidar su deuda restante con el Banco 
de Inglaterra. Los préstamos al día se 
han podido obtener de 1% á 1% por 
100, y los á la semana de 1% hasta 2 
por 100. Las perspectivas parecen ser 
de continuación de estas facilidades, y 
así los precios del descuento han retro-
cedido, cotizándese el buen papel á tres 
meses á 2% por 100. 
En París, el mercado del descuento 
ha estado sin variación: dinero muy 
abundante y papel muy solicitado. Se 
han cotizado á 1% por 100 las prime-
ras firmas, muy raras por lo demás: á 
1% por 100 las aceptaciones de Ban-
co, y de 1% á 1% por 100 las firmas 
de comercio. Anúnciase como próxima 
la emisión del empréstito turco, que 
probablemente motivará una ligera 
contracción; pero bien mirado todo, el 
dinero tiene que quedar muy abundan-
te una vez pasadas las últimas necesi-
dades de la reciente liquidación bur-
sátil. 
L a situación del mercado monetario 
de Berlín ha ido aumentando en facili-
dad á medida que so ha ido acercando 
la liquidación mensual. Los préstamos 
á la vista se han ofrecido en gran abun-
dancia á 1% por 100, y el precio del 
descuento libre ha llegado á 2% por 
100. JSada se ha hablado ahora de re-
tiradas de dinero francés; por ©1 con-
trario, dícese que los banqueros de Pa-
rís han vuelto á prestar en el mercado 
alemán, precisamente para la liquida-
ción que acaba de pasar. 
E n Nueva York, á pesar de la situa-
ción relativamente floja de los Bancos, 
el dinero ha estado abundante en toda 
la semana, á 2% por 100 y aun á me-
nos; el dinero á plazo se ha cedido des-
de 3% por 100 hasta 3%. Debido á las 
facilidades monetarias on Nueva York 
y á la retirada de dinero japonés con 
destino á Londres, el cambio á la vis-
ta sobre esta plaza ha subido ahora 
hasta 4.87%, hablándose ya de embar-
ques de metal amarillo para Londres. 
Con el dinero, muy fácil en esta plaza, 
en París y Berlín no es, por de conta-
do, muy probable que salga de Nueva 
York cualquier cantidad importante de 
oro para Europa. Las remesas de este 
metal harían indudablemente que se 
fortaleciera el mercado monetario de 
Nueva York y que se volviera más á 
propósito, para que los Bancos eu-
ropeos enviaran á él disponibilidades 
en busca de colocación temporal, loque 
detendría las exportaciones de oro". 
Fume usted cigarrillos se-
lectos d e L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
LA ZAFRA 
L a producción de los ingenios Fiden-
cin, Altamira, Rosalía y San José, de la 
jurisdicción de Caibarién, incluyendo 
el fruto enviado á almacenes y el ven-
dido para el consumo, ó sea el total 






San José 23.223 
Gran fábrica de Chocolates, Coiifiíería y Repostería francesa 
f f j C a j f f c i b a n e r a * O ^ s p o n ú m . 
Para S- Juan? S- Pedro y S- P 
Hemos recibido un grandioso surtido de ESTUCHES de FAFTASIi, 
MARR0ÍÍ8-GLACE7 etc., etc., todo propio para REGALOS. 
C-1163 alt 3t-23 lm~24 




Molinería y Panadería 
E L PAN mejor elaborado y esencialmüate 
nutritivo é higiénico, por lo que el público lo 
prefiere á cualquier otro. 
Se sirve á domicilio en la Habana y s a i ba-
rrio» del Vedado, Cerro y Jeaüs Monte, 
Becibe órdenes 
AFODACA NUMEROS 8 Y 1 0 
Teléfono 1778.—Habana 
c995 alt 15t-13M 
Dr. J o s é R . VUlaverde 
Dr. Luís de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA. N?36X» ESQUINA & AGUIA.R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Se aproxima el Balance 
por cuya causa es de imperiosa necesidad el ammomr las muchas existencias de 
1 3 o ra. J M C a . x r o i b . e 
y reducirlas á metálico de cualquier clase que este sea. De precios no hablemos, porque és-
tos serán los que el público quiera pagarnos, así como suena. 
Tenemos una magnífica colección de telas de verano, de cuanta clase pueda imaginar-
se. En gasas para velos hay muchas y muy baratas. Sombrillas para los baños muy bo-
nitas. Camisas de dormir como ninguna casa . 
ROPA 7 SEDERIA "AL BON MARCHE" REINA 33, FRENTE A GALIANO 
c 1105 alt 6t-9 
DORBATAS LAVABLES TUBULARES 
G k T i E t r L noved^td é l QO contados :pl£tt£t 
"EL TRIAN0N," OBISPO 32. 
6 1013 
2 D I A R I O D E L A MARINA1—Edloión d é l a tarde.—Junio 2 3 de 1905. 
El l í i U 
y l í 
L a Junta de gobierno de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad lia tomado 
un acuerdo muy enaltecedor para el se-
ñor don Arturo Amblard. Dedicó éste, 
como se recordará, el producto de su 
importante libro Notas Coloniales á di-
cha simpática institución, y al liqui-
darse la venta de la obra, la Junta re-
eolvió, como antea lo había hecho el 
director d é l a casa general Sánchez 
Agrámente, "que se hiciera constar en 
acta el agradecimiento con que recibía 
BU donación, que patentiza que aún re-
cuerda esta Corporación, de la que en 
otros tiempos formó parte como uno de 
BUS más prominentes miembros, y que 
se le den las más expresivas y sinceras 
gracias." 
Dignísimo y generoso ha sido el ras-
go del señor Amblard, quien ha pres-
tado con su libro, á la vez, un eminen-
te servicio á la historia de Cuba, y 
plausible es el acuerdo de la Junta de 
Patronos de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. 
Posee ésta los pocos ejemplares que 
restan de Notas Coloniales, y á su direc-
tor pueden dirigirse las personas que 
deseen adquirir tan importante obra. 
Anoche se celebró en el Ayunta-
miento de esta capital la sesión solemne 
en honor del general Máximo Gómez. 
E l salón de sesiones de la Casa Con-
sistorial se hallaba adornado con sen-
cillez, habiéndose colocado el retrato 
del generalísimo, cubierto con un cres-
pón negro, al frente del salón, detrás de 
la presidencia. 
Poco después de las ocho de la noche, 
el doctor O'Farrill declaró abierta la 
sesión, dando lectura el Secretario, doc-
tor Secades, á una moción del Alcalde, 
en la cual después de exponer el objeto 
de la sesión, para conmemorar los he-
chos de armas y las virtudes del caudi-
llo, felicitó al Ayuntamiento por el 
acto que se estaba realizando, propo-
niendo se acordase nombrar hijos adop-
tivos de la Habana á los hijos del ge-
neral Máximo Gómez y al doctor José 
Pereda. 
Acordada por unanimidad dicha mo-
ción, se concedió la palabra al doctor 
Eamón Meza, síndico primero de la 
Corporación, quien pronunció una elo-
cuente oración fúnebre, describiendo á 
grandes rasgos todos los actos realiza-
dos por el caudillo de las dos guerras, 
al que comparó con Washington y Bo-
lívar. 
E l sefíor Meza terminó su notable 
discurso manifestando que el pueblo de 
Cuba había perdido uno de sus más 
queridos defensores, pues Máximo Gó-
mez fué el primero en la guerra, el 
primero en la paz y el primero en el 
corazón de sus conciudadanos. 
A este acto, que resultó muy lucido, 
concurrieron los hijos del caudillo, los 
Secretarios del Despacho, otras autori-
dades y numeroso público. 
terias en el país necesarios á su explo-
tación tienen con poco esfuerzo asegu-
rados los beneficios de su producción, 
siendo esta la causa de que entre ellas 
se conozcan con frecuencia repartos de 
dividendos. 
Sus acciones y obligaciones son coti-
zables en bastante número, con relación 
á las de otros grupos, puesto que pasan 
de cincuenta las sociedades que figu-
ran en los boletines de cotización de las 
plazas de la Península, y en su mayo-
ría sostienen los precios de la par, ó 
alguna pequeña prima, en las transac-
ciones que tienen lugar. 
E l cambio medio mayor conocido en 
estos valores en el año anterior, -fué de 
330 por 100 y correspondió á las accio-
nes de la sociedad de San Sebastián, 
denominada L a Salvadora, que explota 
una fábrica de papel continuo en Villa-
bona. 
Respecto á los dividendos que suelen 
repartir estas sociedades, representan 
en su mayoría un interés de 4'50 á 6 
por 100 al dinero, conociéndose en lo 
que va transcurrido del presente año 
los que han distribuido por cuenta del 
pasado 27 sociedades. 
Entre éstos, los de mayor importe 
son el 10 por 100, y los han podido re-
partir las sociedades Tejería mecánica 
Pamplonesa y la Industrial química de 
Zaragoza. 
COMPAÑÍA M I N E R A ESPAÑOLA 
L a Compañía inglesa de Minas de 
plomo y zinc de Vizcaya, que tiene sus 
oficinas en Guernesey, pagó á la Bolsa 
de París el impuesto correspondiente á 
10.000 acciones, números 5 . 0 0 1 á 
15.000, de valor de una libra esterlina. 
—w 
Las SocieMes A M M S í e . F a t r m ó H . 
L a industria de fabricación está re-
presentada brillantemente en España, 
y no es de las que pueden lamentarse 
del apartamiento del capital, como se 
comprueba por los 403.451.000 pesetas 
que de la masa de valores mobiliarios 
en circulación, se hallan aplicados al 
presente á las necesidades de esta in-
dustria, según el siguiente estado en el 
que expresamos las cifras en millares 
de pesetas: 
4 Aceiteras 2.500 
5 Algodoneras 15.037 
11 Asfaltos y cementos 8.450 
10 Azucareras 195.900 
7 Cerámicas 3.875 
6 Cerveceras 4.200 
23 Hariuo-panaderas 27.405 
15 Hilados y tejidos 46.465 
3 Jaboneras 2.500 
11 Papeleras 26.150 
8 Vinícolas 12.014 
60 Diversas 68.965 
153 403.451 
E n el grupo de diversas hemos com-
prendido todas aquellas, cuyo objeto 
comprende á menos de tres sociedades, 
no sólo para mayor claridad, sino por-
que la naturaleza de sus industrias 
constituye una especialidad de las que 
en mucho tiempo no se generaliza su 
aplicación. Tales son la industria de 
orfebrería, curtidos, carburos, abonos 
químicos, yutes y saquerío, aserrado-
ras, alfombreras y otras más que es pe-
sado citar. 
Se observa que los mayores capitales 
corresponden á la fabricación de azú-
car, de hilados y tejidos, harinas pana-
deras, papeleras y algodoneras, que 
como disponen, á excepción de las úl-
timas, de los elementos ó primeras ma-
O U T A P E R C H A A K T I F I C I A L 
Un químico austríaco ha descubierto 
la fabricación de gutapercha artificial, 
idéntica á la natural, utilizando para 
ello una composición de caucho puro y 
una cera de palmera. 
H O X O R A UN F R A N C E S 
L a Academia Francesa va á celebrar 
una sesión en honor del académico Ed-
mon Eousse, que hace veinticuatro 
años ingresó en la docta Corporación 
ocupando la vacante de Julio Fabre. 
M. Eousse nació en 1817. E s el deca-
no del Instituto de París. 
En la Academia hay cinco miembros 
más ancianos que él: Emilio Olivier, 
Meziere Gasten Boissier, Sardou y el 
duque de Audffres-Pasqvier. 
Si tienes en tu casa Jo bueno, n o la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la meior 
que se conoce. 
LIS MIÉ i m i m i 
A las ocho y cuarto de la mañana 
dieron comienzo hoy los exámenes para 
Maestro, correspondiente á la asignatu-
ra de Aritmética, con los siguientes 
temas: 
Miguel tiene 18 años y Juan 15 años, 
7 meses, 16 días y 23 horas. ¿Cuánto 
excede en aBos, meses, días y horas la 
edad de Miguel á la de Jnant 
Por 2 y % docenas-de botellas de vi 
no he pagado 25 pesos. ¿A cómo vende-
ré la botella, deseando ganar en cada 
una 18 centavos? 
Eedúzcase á su menor común deno-
minador los quebrados 5 sextos, 2 ter-
cios, 5 novenos y un medio. 
Si una taza contiene un cuarto de li-
tro, ¿cuántas tazas llenas hay en 11.7[8 
litros? 
C% un millón de pesos de bonos de la 
deuda exterior de la Eepública al 6% 
por ciento, con los sobrantes de los Im-
puestos del Empréstito. 
Los intereses ingresarán á depósito 
en la cuenta de Impuestos del Emprés-
tito y los Bonos han sido depositados 
en la Tesorería General. 
PRÓRROGA 
E l Presidente de la Eepública ha 
concedido 6 meses de prórroga á los 
Sres. Honoré y Dámaso Lainé para dar 
comienzo á las obras de aprovecha-
miento del rio San Antonio de los 
Baños. 
E L A L C A L D E D E COLÓN. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar á 
nuestro querido amigo don Eafael de 
Armas, Alcalde de la villa de Colón, 
donde es tan popular y estimado, lo 
mismo que en la Habana y en donde 
quiera que han tenido ocasión de apre-
ciar su amabilidad y su talento. 
Ayer mismo por la noche regresó á 
la citada villa el Sr. de Armas. 
DOS M U E R T O S 
E l martes veinte ha ocurrido en la 
loma Blanca del barrio de Jaruco una 
desgracia sensible. Varios trabajado-
res que se ocupaban en la destrucción 
de un horno fueron sorprendidos por 
el hundimiento del mismo, resultando 
muertos José Elias Pedroso y Luciano 
Palmerín. E n el lugar del suceso 
compareció el Juzgado correspon-
diente. 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
ASOCIACIÓN D E E M P L E A D O S 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
Ko habiéndose efectuado en la junta 
general celebrada el 17 del actual, la 
elección de la Directiva que ha de re-
gir los destinos de esta Asociación, y 
que según el Artículo 3o del Eeglamen-
to aprobado por el Gobierno Provin-
cial, se ha de componer de un Presi-
dente, dos Vices, un Secretario, un 
Contador, un Tesorero y sus Vices res-
pectivos, veinte Vocales y veinte Su-
plentes, por acuerdo tomado en la ex-
presada junta tengo el honor de convo-
car por este medio á todos los emplea-
dos de este Municipio para la que ten-
drá efecto el sábado 24 del actual á las 
dos de la tarde, en el Salón de Confe-
rencias de este Ayuntamiento, á fin de 
proceder á la elección de la citada Di 
rectiva; debiendo significar que lajuu 
ta tendrá efecto con cualquiera que sea 
el número de los asistentes. 
Habana, Junio 21 de 1905.—El Se-
cretario, Lorenzo Astorga. 
m m i m m 
Por circular fechada en ésta el 19 del 
actual, nos participan los señores Ba 
rrios y Coello, S. en C , que coa dicha 
fecha ha cesado en sus funciones de de-
pendiente de la referida sociedad y en el 
poder que la misma le tenía conferido el 
señor Vicente Capdevila y Perera, al que 
dejfh en su buena opinión y fama. 
Después de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia R A D I C A L del Digestivo Mo-
jarrieta, caya superioridad está umversalmen-
te confirmada en las enfermedades del e s t ó -
mago y gastro intestinales. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señorita Eosa Do-
míguez y Fumeroj 
En Santa Isabel de las I^ajas, don 
Antonio Eodríguez Mora; 
En Camagüey, don Juan de la Cruz 
Agrámente; 
E n Gibara, don José Tauler B o -
jardín. 
8 9 » 
E L G E N E R A L ALEMÁN 
Anoche regresó á Cienfuegos, por el 
Ferrocarril Central, el general José B. 
Alemán. 
COMPRA D E BONOS 
E n virtud de la autorización conce-
dida por la ley de 25 de Enero de 1904, 
el Secretario de Hacienda ha comprado 
por mediación de la casa de Zaldo y 
¿Se r í e u Veis? 
¿No lo creen? 
PÜES TO S O I ORO DE TANTOS 
C U R A D O S CON E L 
E X T R A C T O 
V E G E T A L 
ORIENTAL 
AFRICANO. 
Unico remedio que cura 
de verdad en 
las sitilis más rebeldes sin 
molestias para -el enfermo, 
por su ftlcil régimen cura-
tivo. Su costo es muy barato. 
Unicos Agentes en la Habana 
P E L E T E R I A 
MI 
/ 
OBISFO 57, esi. á A p i a r 
De venta en la Farmacia ZEll A ^ i p ^ ^ O , del fccá?. Cas-
tells, Empedrado esquina á Aguiar, y en la Farfhacia del l>r. Abella. 
Salucl 46, esquina á Lealtad. C-1058 9-2 J n 
E L MAüTINIQUE 
E n lastre y con cuatro pasajeros entró 
en puerto hoy procedente de Miami y 
Cayo Hueso el vapor americano "Mar-
tinique". 
E L CONDE W I F R E D O 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto hoy el vapor español ^Conde V i -
fredo". 
E L A N D E S 
Para Tarapico saldrá hoy el vapor 
alemán "Hndea". 
GANADO. 
E l vapor cubano ''Mobila" trajo del 
puerto de su nombre para el Sr. F . W. 
Wolfe 10 añojos y para Gr. Lawton Childs 
y C? 23 añojos, 24 muías y 100 cerdos. 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor cubano Bayamo llevó para 
Nueva York ayer 500,000 pesos en bille-
tes de los Estados Unidos, embarcados 
por los Sres. Zaldo y Comp. 





de 79% á 79% V. 
d© 83 á 85 V. 
de 5 á 5% V. 
c o n l r a e s p a f l o L } ^ 1 0 8 ^ ^ 0 9 ^ ^ 
Oro amec. contra \ * nc-o 
plata española. J a d0 r -
Cent mes & 6.62 plafca. 
En cantidadeo*. á 6.63 plata. 
Luises á 6.29 plata. 
E n cantidades.. á 5.31 plata. 
E l peso amerioa»] 
no en plata e»- l á 1-36 V. 
pañola 1 
Habana, Junio 23 de 1905. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELÁ 52 AL 58. 
c 1016 1 Jn 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
H A Y F E L I C I T A D O 
WasJiington, Junio H a llega-
do á e s t a el Secretario de Estado, Mr. 
Hay, y ayer le visitaron todos los di-
plomáticos que se encuentran en esta 
capital, felicitílndole por su restable-, 
cimiento y alg-unos lo hicieron en 
nombre de los gobiernos que repre-
sentan. 
O B J E T O D E L V I A J E 
D E " W A L L A C E 
Nueva Tork, Junio 23. — Anoche 
l legó á esta, procedente de Colón, Mr. 
Wallace, el ingeniero jefe del Canal 
de P a n a m á ; viene con Ucencia para 
conferenciar con el Secretario de la 
Guerra, Mr. Taft, antes de que salga 
este para Filipinas, sobre asuntos re-
lacionados con dicho Canal. 
Declara Mr. Wallace que las obras 
del Canal progresan satisfactoria-
mente y que regresará al Istmo e« 
Agosto, siendo portante, infundados 
los rumores que han corrido acerca 
de sus disensiones con la Comisión 
Técnica. 
G U I L L E R M O Y R O O S E V E L T 
Kie l , Junio £ # . - - E l Emperador 
Guillermo dió anoche á bordo de su 
yate, un banquete en honor de los que 
tomaron parte en la últ ima regata 
internacional para disputarse la copa 
ofrecida en premio por el citado so-
berano. 
E n dicho banquete, al que asistie-
ron más ciudadados de los Estados 
Unidos que de ninguna otra nación, 
brindó el Emperador de Alemania 
por el Presirtente Roosevelt. 
DEOLACIOÍÑTES D E R O U V I E R 
P a r í s , Junio 23.—M.V. Rouvier, J e -
fe del Gabinte francés y que desem-
peña el puesto de Ministro de Kela-
cíones Exteriores, ha manifestado 
hoy que las negociaciones entre F r a n -
cia y Alemania siguen su curso nor-
mal y que carecen totalmente de fun-
damento los rumores pesimistas que 
han corrido acerca de las mismas. 
M E D I D A S D E PRECAUCIOÍT 
Londres, Junio 23. — E l gobierno lia 
facultado de la manera más amplia, 
al general Kitchener, para reorgani-
zar las fuerzas que tiene bajo su man-
do en las Indias y para proceder á la 
reconstrucción de las defensas de 
aquella parte del imperio británico, 
cuyo plan general se considera hoy 
ineficaz, por no haberse introducido 
en él modificación alguna desde la 
época del gran levantamiento de los 
estranguladores. 
DIMISION D E U N G E N E R A L 
Dícese , que de resultas de los escan-
dolosos fraudes que se han descu-
bierto en las compras de suministros 
para el ejército del Transvaal, el ge-
neral Littleton ha presentado su di-
misión de comandante en jefe del 
ejército inglés en el Sur de Africa. 
S I T U A C I O N D I F I C I L 
Buda-Pest, Junio 23.—Con moti-
vo de haber sido aprobada en ambas 
Cámaras una moción de desconfianza 
al gabinete presidido por el Conde 
Fejervary, éste está considerando 
con sus colegas si debe ó no dimitir. 
A V A N C E S U S P E N D I D O 
San Petersbnrffo, Junio 2 3 . S o n 
pocas las noticias recibidas hoy de 
la Manchuria y se desprende de ellas 
que los japoneses se han detenido en 
su movimiento de avance, por cuyo 
motivo no están todavía en contacto 
el grueso de las fuerzas de los beli-
gerantes. 
C A U S A D E L A SUSPENSION 
Londres, Junio 2 5 . - E l Daily Te-
ZegrapJi ha recibido un telegrama di-
ciendo que las operaciones militares 
están entorpecidas por las copiosas 
lluvias que han caido úl t imamente 
é inundado las llanuras de la Man-
churia. 
D E S T A C A M E N T O COPADO 
Se anuncia al mismo periódico que 
los japoneses han copado un destaca-
mento del cuerpo de ejército del ge-
neral Mistchetko. 
A T A Q U E S R E C H A Z A D O S 
Tokio, Junio 25.—Informan del 
Cuartel General de los japoneses en 
la Manchuria, que han sido rechaza-
dos varios ataques parciales de los 
rusos y que no ha habido cambio en 
la s i tuación general de los ejércitos 
contendientes, durante los tres úl -
timos días. 
N U E V A C O L I S I O N 
Xorf«, Polonia, Junio 25.—Ha ha-
bido hoy una nueva y sargrienta co-
lisión entre las tropas y el pueblo, 
siendo muy crecido el número de los 
muertos, á consecuencia de la mis-
ma. 
A L E M A N I A Y F R A N C I A 
Ber l ín , Junio 23.—Se ha recibido 
hoy la nota del gobierno francés y se 
manifiesta en el Departamento de 
Relaciones Exteriores que contiene 
algunos puntos que pueden ser moti-
vo de desacuerdo; las intenciones de 
Alemania son del todo pacíficas, pe-
ro se teme en los círculos guberna-
tivos que puedan ocurrir algunas 
complicaciones á consecuencia de 
ciertas intrigas que tienen la guerra 
por objeto. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Junio 23.—Un retrocedi-
do un poco, la cotización del azúcar 
de remolacha, que abrió esta maiiana 
á l l s . 9.3I4Í?. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio SS. - Ayer jueves 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nueva York 85B,900 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
Junio 68 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—5 hembras, blan-
cas, legítimas; un varón, blanco, legi-
timo. 
DISTRITO SUR—2 varones, blancos, le-
gítimos; 3 hembras, blancas, legítimas; 
un varón, blanco, natural. 
DISTUITOESTE—Un varón, blanco, le-
gítimo; una hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE.—3 hembras, blan-
cas, naturales; 3 varones, blancos, legíti-
mos; 3 hembras, blancas, legitimas. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO OESTE—Ramón López Pé-
rez, con Tomasa Guillermo y Soled. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Patrocinia Armen-
teros, 15 aílos, Habana, Manrique 31. 
Síncope. 
DISTRITO SUR. -Santiago Serra, 6 me-
ses. Habana, Puerta Cerrada 73. Atrep-
sia.—Calixta Campos, 14 años. Habana, 
Florida 29. Tuberculosis pulmonar.— 
Eloísa Moinelo, 9 meses, Habana, San 
Rafael 54. Meningitis simple. 
DISTRITO ESTE.—Rita Fernández, 56 
años. Habana, Hospital de Paula. Hepa-
titis.—Santiago Muñiz, 22 años, Habana, 
Picota 22. Tuberculosis pulmonar.—To-
más Mujica, 24 años. Habana, Habana 
108. Fiebre tifoidea.—Clara Valdés, 22 
años, Habana, Picota 32. Ulcera del es-
tómago. 
DISTRITO OESTE.—Vicente Casas, 43 
años, España, L a Covadonga. Mal de 
Bright.—Fernando Arango, 38 años. Ha-
bana, Velázquez 13. Hemoptisis.—Clau-
dina Quesada, 4 meses, Habana, Jesús 
Peregrino 1. Meningitis simple.—Mar-
cial Syla, 56 años. Cantón, Santa Rosa 
49. Estrechez aórtica.- Juan Valdés, 7 
meses. Habana, San Miguel 191. Inani-
ción.—Fidel i na, un mes, Habana, Ha-
mel 1. Debilidad congénita. 
[ R E S U M E N 
Nacimientos 23 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 14 
Junio 19 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.--NO hubo. 
DISTRITO SUR—3 varones, blancos, le-
gítimos; un varón, blanco, natural; un 
varón, mestizo, natural; una hembra, 
mestiza, natural. 
DISTRITO ESTE.—Un varón, blanco, le-
gítimo; una hembra, blanca, natural. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras, blancas, 
naturales; 3 hembras, blancas, legítimas; 
un varón, blanco, natural; 2 varones, 
blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE—Arturo Fernández 
y Fernández, con María Florentina Ló-
pez Fernández. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—María del Rosario 
Alvarez, 7 meses. Habana, Consulado 
126. Bronquitis capilar. 
DISTRITO SUR.—Leopoldo Valdés, 8 
años. Habana, Esperanza 10. Pulmonía. 
—María de las Mercedes Pozas, 8 meses; 
Habana, San Rafael 33. Meningitis. 
DISTRITO ESTE.—Cayetana Vélez, 72 
años, Cuba, Egido 45. Afección ihitral. 
DISTRITO OESTE.—-Virginia Diago, 13 
afios, Cuba, Infanta 114. Tuberculosis 
pulmonar.—Domingo García, 35 años, 
Cuba, Carlos I I I 4. Cardio esclerosis.— 
Lorenzo Martínez, 10 meses, Cuba,̂  L u -
y a n ó l l . Atrepsia.—Cecilia Ayllóu, 25 
años. Habana, luyanó 104. Tuberculosis 
pulmonar.—Carmen Massana, 42 afios, 
España, Florida 18. Asistolia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios religioso 0 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 9 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es -
paña: 
Junio 82 de 1905. 
Aires, Francisco; Alvarez, Rosalía; Al-
bilares, Antonio; Aguilar, José; Alonso 
y Pola. 
Baile, José; Barbicto, Sofía; Barre-
da, Mateo; Barreda, Mateo; Baños, Nar-
ciso . 
Casal, Cenino; Calvera, Manuel; Cal-
vera, Francisco; Castro, José; Campo-
rredondo, Ramón; Calles, Mariana; Cau-
dal Camaño, José; Clariba, Constantino; 
Campos, Francisco. 
Delgado, José; Diaz, Jacobo; Díaz, R i -
cardo; Domínguez, Francisco. 
Ermida, Ramón. 
Fernández, Cumersindo, Fernandez 
Consuelo. ' 
García, Candelaria; García, José; Go-
yanes, Serafín; González, Perfecta; Gu-
tiérrez González, Pedro. 
Herrera, Angel; Hernández, José. 
Iniesta, Dolores. 
Ledo, Manuel; Loredo, Jos6; López 
José; López, Camilo; Lucas Pedro. ' 
Martínez, Ramón; Martínez, Clotilde-
Maño, Joaquín; Mera, Enrique; Montes 
Martínez, Manuel; Moñón, Francisco* 
Macías, Antonio. 
Pacios, Agustín; Pándelo, Andrés: Pé-
rez y H'-', R.; Prendes, Josefa; Pendas, 
Jesús; Prego Alonso, Fernando. 
Rodríguez, Ubaldino; Rodríguez Váz-
quez, Luís; Rodríguez, Roque. 
Sánchez, Bernardo; Serrano Juares, 
Joaquín; Simoneti, Blanco; Suarez, Vic-
toriano; Suarez, Ramón; Suárez, Adeli-
na; Snarez, José. 
Ubiques y C? Z 
Vazques, Constantino; Vallejo, Ra-
món; Várela, Alonso; Vega, José; Villar, 
Aparo; Villasuso, Manuel. 
Yecora, Casto. 
Zayas, Alonso. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P Í C A K 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 22 de Junio, liechaa 
al aire Ubre en JEL A L M E N D A R B 3 , Obis-
po 54, para el DIAKIO DH LA. MABINA. 
lemperatm ̂  
Máxima, 
Mínima, 




V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almac&ni 
28 pipas vino Torregrosa, |62 p. 
32 Cx „ Rioja, id. f4.50 c. 
35 C[ „ Adroit Imbert, $11 c. 
40 C{ chocolate M. López, $30 qt. 
25 pipas vino Pera Grau, $62.50 p. 
34 „ „ „ $631o3 4[i. 
40 Ci agua Burlada (litros) $6.50 c. 
50 „ „ „ (K litros) f7 c. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D í a 27: 
De Miami y Cavo Hueso, en 8 horas vp. ame-
ricano Martinique cap. D ü l e n , tond. 976 en 
lastre y 4 pasajeros a G. Lawton, O. y Ca. 
L L E G A D O S 
Día 23: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Martinique. 
Mobila, vp. cub. MÍobila. 
Tampico, vp. alem. Andes. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S 
Para C. Hueso y Tampa en el vap. america-
no Mascotte. 
Sres. Adolfo Marón—Andrés Izquierdo é hi-
ja—Adela Torres—Esperanza Alonso—Blanca 
Barrios y 3 niños—Carmen Barrios Ramón 
González—E. Gebron—M. García-José M. Diaz 
— E . Ortiz—Emilio Gómez—B. Tió—W. Chan-
der—G. Robinson N. Phodís Salvador y 
Eduardo Martínez y 15 tabaqueros. 
AVISOS RELIGIOSOS 
H E R M A M D DE SÜESTEO S E l O R B E 
E l Brazo Poderoso 
De orden del Sr. Presidente Ledo. Valdés 
Pita, tengo el honor de recordar á loa señores 
hermanos, á los que se ha citado y a personal-
mente, que el domingo 26 del corriente es la 
Junta General para la renovac ión de la direc-
tiva, la cual junta tendrá lugar á las 9 de la 
m a ñ a n a del expresado día 2ó, en la sacristía 
pe la iglesia del P i l a r . — E l Secretario interino, 
Francisco Cas tañeda Cañizares.—Habana 22 
de Junio de 1905. 8851 2m-23 2t-23 
E. R D. 
ElSr.MoLiieLm 
y Portillo, 
1CL&, f « E t l l O O l C l O -
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de la tarde 
del dia de hoy. Viernes 23 del 
corriente, sus hermanos y her-
mano político que suscriben y 
demás parientes y amigos, su-
plican á las personas de su a-
mistad que acompañen el ca-
dáver desde la casa mortuoria, 
Empedrado 21, hasta el Ce-
menterio do Colón, donde se 
despide el duelo, favor que a-
gradecerán. 
Habana, Junio 22 de 1905. 
Manuel Francisco de Lámar y 
Portillo.—Caridad de Lámar de Zal-
do.—Ricardo de Lámar y Portillo.— 
Carlos de Zaldo y Beurmann. 
8861 
No se reparten esquelas 
de invitación. 
inl-23 tl-23 
De Idiomas, Taquigrafía, MEecanosrrafía y Telosrrafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Bnsolooaatromeees se paedei adquirir e a o j c i -í-cada a i» , los u-jujoiaiieatoa de U Arifc-
xx:ética M e r c a n t i l ? T e n e d u r í a d e Libros. 




Es la tela de actualidad an París, Berlín, Madrid y todas 
las grandes capitales de Europa en la presente estación de ve-
rano por su estilo originalmente caprichoso. 
De ella, en lindos y variados matices, acaba de llegar un 
surtido espléndido á " E l Correo de París" Obispo 80. 
Hay además etaminas estampadas de verdadero gusto y la 
colección más completa de muselinas blancas bordadas y con 
óvalos de colores, que se ha visto. 
Cortes de vestido blancos bordados en caja á centén, dos y 
tres luises y 7, 8 y 9 $ plata uno. 
Nueva remesa de los celebrados corseta Droit Devant con 
los cuales no hay mujer que no luzca elegante, ni cuerpo que 
no resulte perfecto.—Lo usan todas las Sras. de la Habana. 
OIOZSHPO 8 0 . 
Los m se í a a sellos Mernaclonales 
Rico P é r e z & Co. Te lé fono 398. 
C-1152 alt 
D I A R I O D E l i i t MARINA—Edición de la t a r d e . - J u n í o 2 3 de 1905. 
Lâ  m M i u fe Sai M . 
¡Tiempos feslices aquellos GQ quo la tra-
dición no se había quebrantado ni el hu-
racíln de las reformas barrido las puras 
creencias del pueblo!,... Entonces, la vis-
ptra de San Juan, tal día como hoy, bus-
caba la joven enamorada, en el huevo que 
echaba en un barreño, formas extraña^ 
que lo revelasen el porvenir fiuisto ó des-
graciado que la esperaba en sus ilusiones 
amorosas. Hoy . . ¡qué pocas son las que 
siguen esa tradicional costumbre! Gra-
cias que se conserva—y se conservará,— 
una que no puede morir: la de tomar por 
las noches el chocolate. Sobre todo si es 
la clase extra, 27¿JJO lYancfs, de la fabri-
ca IJ A Eí íTKELLA. 
3 
T S á U S 
POR L A MUSICA ESPAÑOLA 
Monsieur Fierre Lalo dedica gran 
parte de su último folletín del Temps 
á la obra de Albéniz, Pepita Jiménez, 
recientemente aplaudida en Bruselas. 
Indica el ilustre crítico parisién la 
esperanza de que España se decida á 
salir del silencio y del sueño en que, 
cuanto á la música se refiere, ha pí'r-
manecido durante largo tiempo, du-
rente un período de doscientos años en 
que no ba salido de sn estado ''para-
dojal", y entre otras cosas muy subs-
tanciosas, dice lo siguiente: 
''España es uno de los países del 
jnundo más ricos en música y más po-
bres en músicos. A nadie sorprende 
que haya pocos músicos ingleses: la 
raza inglesa no tiene música propia; 
la falta de vigor y la pobreza de sus 
cantos nacionales, son de ello buena 
prueba. Pero, que no haya músicos 
españoles, que un país donde el cauto 
popular es más abundante que en otro 
alguno, donde el ritmo y la melodía 
circulan como la sangre en las venas 
de todo hombre y de toda mujer; que 
un país tal como ese no haya engen-
drado en el espacio de dos siglos ni un 
Bolo gran músico, esto parece incom-
prensible: y doblemente incomprensi-
ble si se atiende á que la facultad mu-
sical es una cualidad originaria en la 
raza ibérica y no un don accidental 
aportado por una raza extranjera. 
Es una opinión muy generalizada la 
de que España debe su música á la in-
fluencia de los árabes; pero es una 
opinión falsa. 
La música española poseía desde la 
Entigüedad sus caracteres distintivos. 
"Esta música tan intensa y netamen-
te castiza no se expresa solamente por 
el canto y la danza populares; sino que 
eupo desde muy temprano usar las más 
sabias formas características. 
E n la Edad Media, el arte de los tro-
vadores no tuvo en ningún país del mun-
do representantes más famosos que en 
los reinos de Castilla y de León. 
Y durante el Renacimiento, los maes-
tros españoles de la polifonía vocal fue-
ron dignos rivales de los maestros fla-
mencos é italianos. Un Vittoria, na 
Morales, un Guerrero, valen un Pal es-
trina ó un Rolando de Lassus..." 
"...Pero, feiego la música española 
palidece poco £ poco. En el siglo xvir, 
hay todavía músicos nacionales; en el 
siglo XVTII no se encuentra ni uno solo. 
El arte italiano invade y conquista toda 
España; en ninguna parte hizo una con-
quista más completa y duradera " 
"Hace solamente algunos años que un 
verdadero músico, D. Felipe Pedrell, 
con la palabra y con el ejemplo ha em-
prendido la tarea de levantar el arte 
patrio de su relajamiento y de su caida. 
Padrell se ha esforzado en reanudar los 
lazos, rotos durante, tanto tiempo, entre 
la música popular y la música sabia; 
ha proclamado en sus escritos teóricos, 
qne cada país debe inspirar su arte en 
la fuente de sus cautos nacionales, y 
ha aplicado su doctrina á sus dramas 
líricos, Los Pirineos. 
"Fuera de desear que uno de nues-
tros teatros, o ti ton les les bruyantes pau-
vretés de la jeune enole italienne irouveni 
si facilement accueil! se decidiera á dar-
nos á conocer muy pronto alguna de 
sus obras grandes y profundas". 
A nadie, medianamente conocedor de 
las cosas del divino arte, se habrá de 
ocultar quo Mr. Fierre Lalo al hacer 
esta autorizada indicación, que segura-
mente no caerá en saco roto, alude no 
solo á los Pirineos, fragmento de la te-
tralogía, único quo conocemos pública-
mente, sino que sus deseos van por 
igual dirigidos á la tercera jornada, La 
Celestina, soberbia concepción que, al 
paso que vamos, bien pudiera suceder 
fuera antes admirada en el extranjero 
que en su propia patria. 
...Hablando luego de la obra de Al-
beniz, dice Mr. Lalo: 
"ignoro si el autor de Pepita Jiménez 
ha sido discípulo de Pedrell. Pero su 
obra atestigua en pro de la doctrina de 
ese maestro; está toda ella saturada de 
la música nacional de España..." "Es 
ta música sensual y melancólica, triste 
y apasionada, ardiente y fina no es so-
lamente una apariencia banal; es el es-
píritu, es el alma misma de la raza que 
evoca: es el sentimiento y el acento de 
esas canciones de amor andaluzas que 
ya se murmuraban en tiempo de Juve-
nel. 
Y para realizar su sutil elocuencia, 
Albeniz tiene la orquestación más vi-
va, más ágil, más brillante; una orques-
ta moviéndose sin cesar, cambiando, 
matizando... una orquesta que se desli-
za y culebrea como un arroyuelo. De 
ello tiene la vivacidad y la transparen-
cia: tiene su ligereza y su caudal: es 
siempre festiva y jamás embarazosa; no 
contiene ni un solo ripio: encuadra el 
canto y se une á él sin sofocarlo nunca. 
La orquesta sola bastará á hacer agra-
dable la ópera I'epita Jiméivez". 
Sí: Los Pirineos, La Celestina, Fepita 
Jiménez, deben ir á París. Pero, no de-
ben ir solas; es preciso que las acompa-
ñen otras obras de autores ilustres, de 
músicos inspirados, de gente moza, de 
esa que ha despertado á la conjura del 
maestro Pedrell, y que se esfuerza por 
seguir el ejemplo de nuestro infatiga-
ble restaurador de la música nacional. 
-•nBr" 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
AGRADABLE Y PÜRA. 
I ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SÜ AROMA. 
OPTIMA EN S ü GLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono 1L 6137~Direcci6n telegráfica, KüliVAHIELO. 
k m liiiffe 
E l Presidente de la Eepública, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Justicia, y de acuerdo con las ternas 
elevadas por los señores Presidentes 
de las Audiencias, ha lieclio los si-
guientes nombramientos de Jueces 
Municipales, propietarios y suplentes 
para el bienio de 1905 á 1907: 
Pinar del Rio. 
Pinar del Rio, ciudad, don José de 
la Paz Dansá, Suplente, don José Gar-
cía Euiz. 
Pinar del Rio, distrito rural, don 
Francisco de P, Soler. Suplente, don 
Manuel Reyes Reyes. 
San Luis, don Luis García é Igle-
sias. Suplente, don Leonardo Marmol 
y Fon seca. 
San Juan y Martínez, don Carlos 
Estevez Rodríguez. Suplente, D. Blan-
co Villafranca y Vento. 
Viñales, don José Pérez Marticore-
ua. Suplente, don José Suarez López, 
Consolación del Norte, don Juan Jo-
sé del Collado. Suplente, don Ramón 
Suero Cobian. 
Consolación del Sur, don José Ro-
dríguez Expósito. Suplente, don Ra-
miro G. Bravo. 
Alonso Rojas, don Alfredo Torres y 
Paez. Suplente, don Filomeno Car -
dentey. 
Guauajay, don José Rodríguez Aris-
ti. Suplente, don Valentín Navarro 
Cabrera. 
Mariel, don César de la Torre Sán-
chez. Suplente, don Antonio Ibañez 
Hernández. 
Guayabal, don Lucas Delgado Cas-
tellanos. Suplente, don Lino Quintero 
Rodríguez. 
Artemisa, don Antonio García Gon-
zález. Sapiente, don Lorenzo Galatas 
Errasti. 
Bahía Honda, don Hipólito Gutié-
rrez Mañero. Suplente, don Pablo Ca-
no Rodríguez. 
Cabañas, don Manuel Pablo López 
y Fuentes. Suplente, don Iriondo Ca-
ballero. 
San Diego de líufíez, don Ensebio 
Valdés. Suplente, don Antonio Lo-
baina. 
San Cristóbal, don Desiderio Alfon-
so y Rodríguez. Suplente, don Ense-
bio Capetillo y Fernández, 
Candelaria, don Octavio Rivero y 
Fiallo. Suplente, don Pablo Martínez 
Curbelo. 
Los Palacios, don Francisco Albian 
y Diaz. Suplente, don Cristóbal Brito 
y Diaz. 
San Diego de los Baños, don Celes-
tino González y Martínez. Suplente, 
don Benito L . Araujo. 
Guane, don Ramón Julve y Ponce 
de León. Suplente, don José Blanco y 
Puente. 
Martinas, don Miguel Rodríguez 
Parra. Suplente, don Esteban Bagner 
é Infante. 
Mantua, don Luis Lozano y García. 
Suplente, don José L . Pérez Barrios. 
Alonso Rojas, don Alfredo Torres 
Paez. Suplente,don Filomeno Cárdente 
y López. 
Guayabal, don Lucas Delgado Cas 
tellanos. Suplente, don Lino Quintero 
Rodríguez. 
Pijirigua, don Pedro González Labo 
ri. Suplente,don Isidoro Fernández Lo 
renzo. 
San Diego de Nufíez, don Eusebio 
Valdés. Suplente, don Antonio Lobai-
na. 
La Mulata, don Fél ix F . Alonso. Su 
píente, don Francisco Socarrás Casas 
Las Pozas, don Timoteo Alfonso. Su-
plente, don Pedro García Velázquez. 
Santa Clara. 
Santa Clara, don Lucas Ayala. Su 
píente, don Alberto López Silvero. 
Esperanza, don Gabriel Abren To-
ledo. Suplente, don Porfirio Diaz Es-
cudero. 
San Diego del Valle, don Ramón 
Rojas Rio. Suplente, don Joaquín Ca 
brera Torres. 
Encrucijada, don Francisco Javier 
Gómez. Suplente, don Enrique Puerta 
Valladares. 
Manicaragua, don Fél ix Cantero. 
Suplente, don Miguel Veitia. 
Calabazar, don Domingo Medina. 
Suplente, don Mariano Martínez. 
Sancti Spirítus, don Francisco de 
Paula Meneses. Suplente, don Félix 
Mendigutia Madrigal. 
Cienfuegos, don José Joaquín Casa-
nova. Suplente, don Manuel Menen-
dez de Juan. 
Palmira, don Hilario Cabrera. Sa-
piente, don Andrés García. 
Cruces, don Dionisio Fernández 
Oropesa. Suplente, don Juan Sardá. 
Lajas, don Juan A. Pérez. Suplen-
te, don Segundo Abello y Mora. 
Abreus, don Quintín Tamayo. Sa-
piente, don Lorenzo Gómez. 
Rodas, don Agustín Rojas. Suplen-
te, don José Puebla. 
Yaguaramas, don José Don y Cruz. 
Sapiente, don Pablo Castillo. 
Gras, don José Muñoz. Suplente, 
don Máximo Verges. 
San Fernando, don Dionisio Irarra-
gorri. Suplente, don Ramón Calzada. 
Ceja de Pablo, don Antonio Rodrí-
guez. Suplente, don Juan A . Luis Ro-
dríguez. 
Quemado de Güines, don José Bo-
horque. Suplente, don Cornelio Rodrí-
guez. 
Rancho Veloz, don Leandro Feria. 
Suplente, don Rafael Ledon. 
Mordazo, don Bonifacio Arias. S u -
plente, don Antonio Valdés. 
Cascajal, don Juan V. Lombard. 
Suplente, don Plácido Ibañez. 
Remedios, don Joaquín Maria V i -
gil. Suplente, don Ramón Giménez. 
Caibarién, don Matilde Wals. Su-
plente, don Antonio Hernández. 
Camajuaní, don Jnan B. Fernández. 
Suplente, don Benito Ruano Morales. 
Vueltas, don José Blanco. Suplente, 
don Rodolfo Herrera. 
Yaguajay, don Bernardino Sánchez. 
Suplente, don Rafael Seigle. 
Mayajigua, don Emilio Escobar. Su-
plente, don Justo A. Pérez. 
Güira, don Enrique Pell. Suplente, 
don Serafín Fernández. 
Placetas, don Manuel Grás. Suplen-
te, don Alberto Ferrer. 
Trinidad, don José A. Fonts. Sa-
piente, don Ramón Suárez del V i -
llar. 
Casilda, don Francisco Pérez Castro. 
Suplente, don Ramón Alber. 
Rio de Ay, don Miguel C?útero. Su-
plente, don Francisco Santander. 
San Francisco, don Rufino Morell. 
Suplente, don Juan Morell y Sar-
miento. 
Güinia de Miranda, don Manuel 
Lugo. Suplente, don Francisco Bom-
bino. 
Guaniqnical, don Plácido Lugones. 
Suplente, don Pedro Rued. 
Cabagan, don Florencio Sandoval. 
Suplente, don Ramiro Frenero y San-
ta María. 
San Diego del Valle, don Ramón R o -
jas Río. Suplente, don Joaquín Cabre-
ra Torres. 
anao, don Rafael Díaz Jiménez. Sa-
ente, don Juan Valdés Saudon. 
Jíbaro, don Pascual García. Suplen-
te, don José Aquino Hidalgo. 
Neiva, don Enrique Carménate. Sa-
piente, don Ramón Canelo Luna. 
Manicaragua, don Félix Cantero. Su-
plente, don Miguel Vieitia Moya. 
Gamag'üey 
Camagüey, don Andrés Morán Cis-
neros. Suplente, don José Tomás L a -
ma Cervantes. 
Nuevitas, don Torcnato Silva Caste-
llanos. Suplente, don Cristóbal Mo-
rales. 
Santa Cruz del Sur, don Manuel 
Alonso Fuentes. Suplente; don Fran-
cisco Ramírez. 
Minas, don José Lechuga de la To-
rre. Suplente, don Juan Guerra. 
Cascorro, don Gustavo Sedeño. Su-
plente, don Norberto Victoria. 
Guáimaro, don Eustaquio Yenes. Su-
plente, don Luís García. 
Morón, don Agapito Díaz. Suplen-
te, don Laurindo Pardo. 
Ciego de Avila, don Rafael Valdés 
Delgado. Suplente, D. Benigno Fe 
rrer Machado. 
Arroyo Blanco, don Rodolfo San 
chez. Suplente, don Hilario Calderón 
Valdés. 
Altagracia, don Eladio Miranda. 
Suplente, don Antonio Olivera. 
Yeguas, don Rafael Rimbau. Su-
plente, don Alfredo Porro Medrano. 
Caunao, don Francisco Rodríguez. 
Suplente, don Alfredo Guerra. 
San Gerónimo, don Vicente Rodrí-
guez Llanger. Suplente don Gustavo 
Puentes García. 
Chambas, don Francisco Espinosa. 
Suplente, don Bartolomé Vinagre. 
Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, don Eduardo Gon-
zález Mauet. Suplente, don Pedro M. 
Tapia. 
San Luis don Plácido Vals. Suplen-
te don Juan D. Ramírez. 
Caney, don Antonio Ortega. Suplen-
te, don Paulino Corzo. 
Ramón de las Yaguas, don Manuel 
Pando López. Suplente, don Cándido 
Ferié. 
Dos Caminos, don Juan Rigo Cabra-
Ies. Suplente, don Diegos Reyes. 
Cobre, don Francisco Ramírez. Su-
plente, don Juan Fals. 
Songo, don Vicente Bossa Mestre. 
Suplente, don Manuel S. Milián. 
Yateras, don Hilario Duperey. Su-
plente, don Juan Ferrer Herrezuelo. 
Tiguabos, don Ramón Val lejos Her-
nández. Suplente, don Antonio Reyes 
González. 
Sagua de Tánamo, donaEladío Oso-
río Bárzaga. Suplente, don Isidro Gei-
pi y Cintra. 
Holguio, don Elpidio de los Santos 
Laguardia. 
Puerto Padre, don Manuel Villegas 
Conde. 
Bañes, don Alberto Quiñones Gon-
zález. Suplente, don Liduvino Quiño-
nes González. 
Fray Benito, don Miguel Puig Proen-
za. Suplente, don Martín Pérez. 
San Andrés, don Eduardo Aguilera 
y Aguilera. Suplente don Luis Díaz 
Betancour. 
Cobre, don Francisco Ramírez. Su-
plente, don Juan Fals. 
Manzanillo, don Silvestre Caballero 
y Cantero. Suplente, Juan Tamayo 
Saco. 
Bayamo, don Primitivo Cansilla 
Cansilla, Suplente, don Manuel Loren-
zo Soto. 
Baire, don Lino García Bello, Su-
plente, don Juan Ramos. 
Velazco, don Constantino Pupo Agui-
lera. 
Yarey ala, don Antonio Rodríguez 
Suplente, don Pánfilo Díaz. 
Tacamara, don Tomás Mora Peña. 
Suplente, don Jesús do la Cruz Rodrí-
guez. 
Niquero, don Marcelino Fernández. 
Suplente, don Víctor M. Labrada. 
Vlcana, don Juan Ortiz. Suplente, 
don Francisco Rodés. 
Campechuela, don Alfonso Cabrera, 
Suplente, don Carlos Santiesteban. 
Calicito, don Abelardo Gordillo. Sa-
piente, don Luis Tejada. 
Jibacoa, don Manuel Beritan. 
Caños, don Eduardo Moreno. Sa-
piente, don Oscar Fonseca. 
Yara, don Rafael Izaguirre García. 
Suplente, don Joaquín Autunez García. 
Mabajabo, don Emiliano Delfín. Su-
plente, don José Pérez Lora. 
Cabacu, don Tomás Limhoya. 
Guíniao, don Serapio Brocard. Su-
plente, don Andrés Delgado Magrás. 
Veguita, don Carlos Lacebrón Fren. 
Suplente, don Francisco Fonseca Pas-
cual. 
Bueycito, don Esteban Tamayo Sa-
co. Suplente, don Rafael Silveira. 
Guisa, don Salvador Llovel Remón, 
Suplente, don Antonio Espinosa. 
Cauto, don Edelmiro Acosta Tero. 
Suplente, don Juan Antonio Saborí. 
Victoria de las Tunas, don Jaaa 
Maestre González. 
Santa Rita, don Joaquín Dellundó» 
Suplente, don Lucas Borges Fonseca. 
L I C E N C I A D O M I G U E L GARCÍA A L V A S S E J 
Juez Manicipal Suplente del Oeste. 
Por el presente hago saber: que en el juicio 
verbal seguido por D. J o a q u í n González Sa^-
rrain, apoderado de Sisniega, Isla y Compañi í 
contra D. Feliciano Hernández en cobro d4 
pesos, se ha dispuesto el remate en pública sa-
uasta por tercera vez sin sujeción á tipo y tér-
mino de ocho días los enseres y existencias s i -
guieutes; —Un mostrador de madera cubierto 
de zinc—Dos galones conteniendo alcaparras. 
—Una cantina de madera.—Una nevera.—Ua 
a r m a t o s t í , — U n a v i d r i e r a . - U n a pesa de pla-
taforma con sus pesos, —Una pesa de balan-
za.—Cinco vasos grandes.—Seis vasos chicos,— 
Doce canecas vacías.—Cuatro cucharillas.-Dot 
cuadros.-Media cajitade sebo de Flandes.-Tre 
inta y cuatro litros vacíos,—Un saco con uní 
arroba de azücar.—Ciento tres panes jabotí 
Crusellas.—Una lata con media libra alcanfor 
Catorce cajitas añi l .—Veinte y siete paquete! 
maicena.—Setenta y un cuarto lata pimiento* 
—Cincuenta medias latas frutas extraídas , va^ 
rias clases, —Veinte y una medias latas peti-» 
pois.—Seis medias latas ostiones.—Diez cazue-
las.—Cinco freideras.—Cuarenta y cuatro frei-
deras medianas.—Tres freideras idem.—Cua-
renta y seis cazuelas chicas.—Un depós i to pa> 
ra luz brillante.—Siete ladrillos para l impiai 
cubiertos.—Cuatro libras jabón de Cast i l la , -
Siete cucharas grandes y chicas,—Doce barra| 
jabón Candado.— Una caja jabón e c o n ó m i c a 
—Tres sacos chicos con especies.—Doce que^ 
madores para luz brillante.—Dos quemadoreí 
para l á m p a r a sin vidrio con su depós i to .— 
Cinco docenas de esponjas.—Un jarro delata» 
—Un t inajón mediano para manteca.—Sesen-
ta y seis mechas para luz brillante.—Treinta 
cuadernos para escritura inglesa.—Seis paque-
tes de té negro.—Una y media cajita de m a r i -
posas.—Doscientos sobres blancos y de luto,— 
Media docena de alpargatas.—Un molino da 
rueda para café.—Una carbonera con una pal» 
vieja y una guataca—Dos medias pipas vacíasí 
—Tres cuartos pipa vacías—Dos bocoyes par4 
alcohol, vacíos.— Una romana de bascula.-< 
Dos y medias cajas luz brillante.—Una orque--
ta.—Cinco docenas y media escobas de millo.-i 
Veinte y cuatro cajones vacíos.—Tres resma'j 
papel estracilla.-Una escalera de tijera.—Tre< 
taburetes.— Diez garrafones.— Dos barri le | 
conteniendo botellas,—Once reverberos,-Tre* 
sogas. —Un burro de madera grande.— Uno 
idem pepueño . —Un plumero.—Una canasta.— 
Varias latas y cuñetes y latas vacías.—Un re-
loj de pared nümt.ro ocho-Dos escupideras.— 
Cinco cepillos para lavandera.-Un saco conte-
niendo diez arrobas azúcar turbinado.—Y ha« 
biéodose señalado para la subasta que tendr/ 
efecto en este Juagado sito en la calle de So* 
ledad nümero seis, el día tres del entrante mdf 
de Julio á las nueve de la m a ñ a n a se hace srf 
ber que dichos enseres y existencias han sidi 
valuados en la suma de doscientos veinte / 
cinco pesos trece centavos oro Español . 
Y para su publicación en el "Diario de 1$ 
Marina" libro el presente en la Habana á vein* 
te de Junio de mil novecientos cinco.—Migueí 
García.—Ante mí: Joaquín Royé . 
c 1164 lt>23 
1 ALUMBRADO DE FAHILU 
Libre de explosión ^ 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en ia 
fábrica estableckla en 
ÜELOT, en el litoral d<t 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
ia etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo «so y se perseg-nirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tieneri-
val, es el producto do 
unr fabricación espe-
cial y que presenta él aspecto de agua clara, profiucieudo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin bunio ni mal olor, qne nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmentePAKA 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igrual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbieu tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil Refioing Co—Otícinaí S A N T A C L A R A . ,5.—Habana 
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á r e o s , ^ J a q u e c a s , j 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o 5 
V OTRAS INGONVEHiEHCIAS ? 
DEL CALOR, S E E V I T A N C O N 5 
U N A C U C H A R A D A T O D A S • 
L A S M A Ñ A N A S . $ 
R E FR ESCO-AGRA DABLE j - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / 
DE VEWTft EN U S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
• D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
i "LA REUNION" 
;J0SE SARRA 
^ ? TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
(247) 
KOVELA ESCRITA EN FRANCES 
P O K F O N Z O N D ü T E R K A I L . 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna J'oesla, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—No—dijo gravemente Falmen,— 
pero vais á ver. Aquel hombre reunió 
6 otros seis más, todos ellos personas de 
mundo pero teniendo cada uno, ó una 
mancha en su honor, ó nna infamia se-
creta en su couciencia. Solamente uno 
de ellos tenía por única mancha un 
•mor grande, un amor terrible que le 
«roía el alma. Aquellos seis hombres 
eran seis grandes espadachines. E l 
que los reunió y asoció, el que se eri-
gió en jefe, el que íné su pensamiento 
encarnado; aquel á quien juraron obe-
diencia ciega, los denominó Loscompa-
fieros de la Espada. 
—Veo—dijo Mauricio—que estás 
íormando una novela. 
—Con hechos históricos,—querido. 
—Seguid, Falmen—dijo coa crave-
flad Lord G. . . 
L a bailarina prosiguió: 
Durante cuatro ó cinco afios, aque-
ilos hombros qne, á imitación de los 
riLnce de Bulzac, pareclaa no conocerse 
mutuamente, tuvieron en sus manos la 
buena sociedad de París. 
E l uno era amado de la esposa de un 
general; pues el general murió en un 
desafío y aquel se casó con la viuda, 
otro que estaba á punto de ser deshe-
redado, de una estocada quitó de en-
medio al heredero preferido: en fin, 
que en cinco años aquellos asesinos 
anónimos sembraron el luto por donde 
pasaron, recogieron herencias, y se 
atrevieron á todo. 
—Pero eso que nos cuentas, parece 
una fábula. 
— Y sin embargo, es verdad. 
—Lo creo, porque tu lo dices: con-
tinúa. 
—Pues bien; aquellos hombres que 
tantas víctimas habían causado, tenían 
una entre ellos mismos. Uno de los 
siete compafíeroe, el que hasta entonces 
habla sido honrado y sólo había pres-
tado el juramento impío á coadición de 
que le entregaran la mujer. á quien 
amaba y que le había abandonado, una 
vez conseguido el objeto, pronto la abo-
rreció, la despreció y acabó por ma-
tarla, á partir de cuyo día sintió odio 
hacia sus compañeros, hacia aquellos 
otros seis hombres á los cuales habíase 
entregado por entero en un momento 
de ofuscación y de arrebato. Aquel 
hombre había manchado de sangre sus 
manos, pero el arrepentimiento había 
entrado en su corazón, y Dios, gin duda, 
lo perdonó porque le permitió amar, 
no ya á una aventurera envilecida, no 
ya á una mujer perdida á quien hiciera 
el sacrificio de su honor, sino á una 
jovén pura, á una joven casta, á una 
joven que, ignorante de su pasada in-
famia, lo amó á su vez y aceptó su 
nombre. 
— Y todo eso ocurrió en París?—pre-
guntó Mauricio. 
- S í . 
—¿Hace diez años? 
—O poco menos. 
— i cómo lo sabes tú? 
—Seguid escuchando. E l día de su 
matrimonio; vió el séptimo compañero 
de la espada llegar á su casa y en plena 
fiesta de bodas, un hombre que le dijo 
'íNo habéis hecho bien en casaros sin 
nuestra aprobación, porque los intere-
ses de la sociedad os obligan á partir 
hoy mismo para la ludia." 
—Supongo dijo Mauricio interrum-
piendo á Fulmeu—que so negaría á 
ello. 
— Así fué, y aquella negativa le costó 
la existencia, pues decía un artículo de 
aquel código secreto formado por todos 
ellos, que el compañero que quisiera 
romper con la asociación, estaría obli-
gado á batirse sucesivamente con todos 
los que la formaban. 
—¿Y se batió? 
—Aquella misma noche, sin perder 
instantei en una calle desierta, desde 
la que se oían los bailables de la or-
questa. 
— l Y fué muerto? 
—Volvió á su casa una hora más tar-
de para expirar en los brazos de Su jo-
ven esposa y entregarle una cajita en 
la que habia encerrado un manucristo, 
su propia historia y la de los crímenes 
cometidos por la asociación de los com-
pañeros de la espada. 
—¡Demonio!—exclamó Mauricio,— 
¿Sabes Falmen, que si tu leyenda... 
—Mi historia, debéis decir. 
—Sea, pues: ¿sabes que si ta historia 
tiene desenlace, la publico? 
— E l desenlace no ha llegado aún,— 
dijo Fulmen,—y por eso os he hecho 
venir aquí, Mauricio, porque por causa 
vuestra me veo mezclada en esa extra-
fía cuanto terrible historia. 
—¿Y cómo es eso? 
¡Cuán loco sois! ¿Habéis perdido aca-
so la memoria? ¿Os olvidásteis ya que 
vos fuisteis quien me hizo conocer á 
Armando, quien provocásteis mi ca-
rácter excéntrico y contribuísteis á que 
le amara? 
— E s cierto, y no me explico qne 
amándole tú, ame á la Dama del guante 
negro... 
—Escuchad: cuando me hayáis ju-
rado... 
—¿Qué es preciso jurar? 
— E s preciso quo me déis vuestra 
palabra de honor de que nada de cuan-
to os he dicho ni de cuanto aun os ten-
go que decir, lo revelaréii jamás á 
dadie. 
—Te lo juro, Fulmen. 
—Caballero, —exclamó lord G . . . con 
gravedad,—sois un hombre de honor, y 
no dudo que cumpliréis vuestro jura-
mento. 
—Tanto y tan bien como vos, mi lord. 
Fulmen prosiguió. 
— L a Dama del guante negro regresó 
á París hace seis meses y ya han sido 
heridos por ella cuatro de los siete com-
pañeros de la espada. 
—¡Ah! 
—Tres, han muerto; el primero, en 
un duelo en Normandía; el segundo, 
en Badén, y ayer el tercero en Ham-
bourgo. 
—¿Ayer? 
—Sí; de igual manera que los otros 
dos: lo he sabido esta mañana por 
despacho telegráfico. 
—¿Y el cuarto? 
—Ese, ha sido enterrado con gran 
pompa hace algunos días; pero no ha 
muerto. 
Mauricio hizo un movimiento de 
extrañeza: Fulmen siguió diciendo con 
gravedad: 
—A ese lo dieron á elegir entre v i -
vir deshonrado y despreciado por su 
mujer y por sus hijas, ó pasar por 
muerto á sus ojos y dejarles un nom-
bre honroso y una memoria digna. 
—¿Y eligió?... 
—Mientras que colocaban un cadá-
ver desfigurado en su féretro, embar-
caba con nombre supuesto para la 
India inglesa, de donde no volverá 
más. 
—Palabra de honor,—dijo Stefaa 
que si todo eso es cierto... 
—De toda certidumbre: os lo juro. 
—Lo encuentro más raro y extraor-
dinario que una leyenda do Ana B a -
deliffe. 
—Quedan aún por herir dos compa-
ñeros; el uno me es indiferente; pero 
el otro... 
—¿Quién es el otro? 
— E l jefe; el que constitnyó la socie-
dad. 
—¡Bah! 
— E l que fué el alma, el pensamien-
to encarnado, el que permitió la muer-
te de aquel esposo que la Dama del 
guante negro venga con tanta lentitud 
como perseverancia. 
—4Y ese jefe es...? 
— E l padre de Armando. 
—¿El coronel León? 
— E l mismo. 
E l inglés y Mauricio se miraron con 
doloroso estupor. 
(CotUinuaráJf 
L a ciencia aclama y el buen gast<^ 
confirma que la cerveza L A TROJPK. 
CAL es la mejor del mundo. 
J 
4 D I A R I O D E IJ4 MARINA-Edielón á® la tarde--Junio 23 de 1905. 
Se celebrarou anoche en el Conser-
vatorio Nacional de Música los anun-
ciados Concursos de Piano. 
La concurrencia, muy selecta. 
Llenaba ésta la amplia y elegante 
Sala-Espadero dol prestigioso instituto 
que dirige el señor Ilubert de Blanck. 
Componían el tribunal la señora Ka-
faela Serrano, las señoritas Angelina 
Sicouret y Alicia Balbin y los señores 
Hubert de Blanck, Gaspar Agüero y 
Fernando Caruicer. 
He aquí cómo se adjudicaron los pre-
mios: 
Del sexto grado: Medalla de bronce 
á la Srita. Margarita Carrillo; primer 
diploma, á la señorita Amelia Fernán-
dez. 
Del séptimo grado: Medalla de plata 
i la Srita. Angelina Eivero; primer di-
ploma á la Srita. Zoraida Boscowitz. 
Del octavo grado: Medalla .de oro á 
Brita. Elisa Morales. 
Enhorabuena á todas. 
E n Alblsu. 
Nuevo y más lisonjero triunfo el de la 
arrogante y hermosa Carmen Fernán-
dez de Lara en la función de anoche en 
Albisn, cantando la enamorada Pilar de 
Gigantes y Calezudos y presentándose 
otra vez en la picaresca Enseñanza l i ~ 
h'é. 
Cantó en la obra de Fernández Ca-
ballero, con exquisita delicadeza y arre-
batadores acentos la romanza de la car-
ta y las dos hermosas jotas: la del mo-
tín de las verduleras, y la típica de las 
hijas del Ebro caudaloso, y en todo fué 
ovacionada con entusiasmo. 
E l coro de Albisu, que ha sido bri-
llantemente reforzado, obtuvo anoche 
tin gran triunfo en la canción de los 
repatriados. Uno de sus primeros te-
nores, el Sr. Vera, cantó las sentidas y 
patrióticas coplas con tanto brío y voz 
tan dulce y bien timbrada, que apenas 
i ei se echó de menos la voz tierna y sim-
{j pática de Matheu. 
Eecibo invitación para la boda de 
mañana. 
L a boda de la señorita Angelina Cor-
flovés, la gentilísima Chichita Cordovés, 
y el Sr. Leandro de la Torriente, el jo-
ven y distinguido oficial del cuerpo de 
Artillería. 
Está señalada para la iglesia de Mon-




Y a están de vuelta de Matanzas, 
donde fueron á pasar las horas prime-
ras de su luna de miel, los jóvenes y 
Bimpáticos esposos Isabel Ariza y Fepe 
V i lia verde. 
A los dos, mi saludo de bienvenida, 
muy cordial, afectuosísimo. 
Desde Francia recibo una fina y ama-
ble tarjeta que es la expresión de una 
felicidad. 
La copio á la letra: 
— "Monsieur et Madame Timoihée 
Touzet ont l'honneur de vous /aire part 
áe la naissance de leur Ms Albert. 
Aspet, le 83 Mai 1905." 
Es el fruto primero de la dichosa 
unión de M. Touzet y mi bella y nun-
ca olvidada amiga Luisita Montané, la 
bija del Dr. Montané, que tanto brilló 
«n los salones de la sociedad habanera, 
Un saludo, desde aquí, al hogar le 
jano y venturoso donde tantos encan-
tos se cifrarán en la tierna criatura. 
Nada había querido decir, hasta ya 
conocer un resultado satisfactorio, so 
bre una distinguida dama de nuestra 
Bociedad cuya existencia ha corrido 
gravísimo riesgo durante estos últimos 
días. 
Be trata dé la señora María Luisa 
B( 11, la joven esposa de Eduardo Sán-
chez do Fuentes, el brillante y afortu 
nado compositor que toda la Habana 
conoce y aplaude. 
La señora de Sánchez Fuentes sufrió 
una delicadísima operación quirúrgica 
que puso una vez más á prueba, con el 
mejor feliz éxito, la ciencia, habilidad y 
pericia del joven cirujano, tan modesto 
y tan notable, doctor Enrique Fortúu 
E l mal parecía haber cedido cuando 
Una complicación inesperada puso al 
borde de la tumba á la distinguida 
dama. 
Constituido á su cabecera el reputado 
floctor Chabau, su ciencia, sus cuida 
fios, sus consejos de todos los días y 
todos los momentos han triunfado hasta 
el Apunto de poder decirse, como me 
congratulo en hacerlo públicamente 
quo ya está la señora María Luisa Sell 
de Sánchez Fuentes completamente 
fuera de peligro. • 
Eenace la alegría en corazones que 
no tienen para ella más que afectos. 
Vuelva la tranquilidad al hogar cuya 




Nada mejor para ofrecer á uua Jua-
nita mañana, en sus días, que un pre-
sente que corresponda á la estación. 
Un abanico ó una sombrilla estarán 
siempre dentro de esta condición. 
Y si abanico, lo indicado, desde lue-
go, es uno de los de seda, con flores y 
el perfume de éstas, que constituyen la 
especialidad de la elegante casa de Ló-
pez y Sánchez, la antigua de Carranza, 
en Obispo 119. 
Cuanto á sombrillas, hay modelos 
con ramos de crisantemos que son una 
preciosidad. 
Todas pintadas á la acuarela. 
Hoy. 
Día de moda en Albisu con el doble 
aliciente del estreno de uua chistosa 
zarzuela. 
Se llena el teatro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
M I D I L L 
Conocí á Pepe Mauri en Centro-Amé-
rica; andaba aquel día mustio y eabilo-
so porque su cargo de director de la 
Banda Marcial de San tana traía por co-
la el uso del uniforme de coronel del 
ejército salvadoreño. Mauri se resistía 
como un diablo á enfundarse la guerre-
ra y á calarse la teresiana, alegando 
que él era moro de paz, que nunca ha-
bía sido soldado y que le asustaba un 
tanto el verse vestido de coronel, así. de 
botepronto; pero el Comandante General 
decía que con las Ordenanzas Militares 
no rezaban alegatos ni argucias, y que ti-
geretas habían de ser y tres más, y que 
la nómina—el garbanzo — se justificaba 
con los galones, y que andando iría la 
barca y medraría la música y arriba 
con el himno. 
Mauri humilló la cabeza —una cabe-
za llena de pelos de cachorro de león 
filarmónico—humilló, digo, la cholla; y 
aquel día dirigió la famosa banda mar-
cial de Santana, la menor cantidad po-
sible de coronel de gala con uniforme. 
Como no estaba acostumbrado á bragas 
belicosas hiciéronle llagas las costuras, 
y con este pretexto se desuniformó, y 
con el ruego de que no lo despachara en 
la vida dió el uniforme al más famoso 
sastre que se conoció en todas las Amé-
ricas descubiertas . Fernando Caubet, 
que más que paisano y amigo era her-
mano nuestro y el sastre que proveía, 
no sentó jamás las costuras al unifor-
me, y así pudo Mauri vestir el honroso 
«acó. Sólo para cobrar llevaba la tere-
siana envuelta en un cartucho. 
Era Mauri, entonces, un maestro de 
música querido, solicitado, mimado y 
alabado de aquella buena sociedad; era 
el maestro casero y el jefe público de 
toda ocasión en que se hiciera música; 
para toda velada había que contar con 
Mauri; sin Mauri no había retretas, ni 
se tocaban dianas, ni conciertos sacros, 
ni marchas marciales, ni zarzuelas ni 
óperas... ni misas cantadas. Hasta en 
los entierros oficiales era la batuta obli-
gada; y no me he muerto yo porque su-
pe de buena tinta que Mauri no empu-
ñaría la de caoba en mi entierro. No 
era cosa de llenarme el neuro-esqueleto 
de semifusas amigas. 
Las zarzuelas que Pepe Mauri escri-
brió por estos mundos no son para con-
tadas; pasan de ciento y todas con ma-
la letra; porque ya se sabe que aquí no 
nos da el náipe por la literatura dra-
mática, ó, mejor dicho, no les da; por-
que respecto do nos aún está por deso-
llar el rabo, y el pandero en unas ma-
nos regularcitas. 
Noj fueron las zarzuelas las que die-
ron á Mauri fama de excelente músico; 
fué su labor diaria, su dedicación ab-
soluta al arte, su conversación lumino-
sa y siempre invariable: la música; su 
adoración y su estudio de los grandes 
maestros, de Waguer sobre todo, y sus 
misas de requíen y otras composicio-
nes espinosas de las que salió como de 
entre flores. Su amor á la música 
wagneriana raya en delirio. E n cierta 
ocasión le pedí yo un articnJejo para un 
periódico chiquitín y cómico, y rae 
salió Mauri con un artículo monumen-
tal titulado: Wagner y sus obras, cosa 
que me disgustó porque como soy ho-
rriblemente lego en materias musica-
les, le hubiera agradecido más un 
estudio ligero de la jota de los ratas, 6 
de la canción del Rinquilrún de "Las 
doce y media y sereno". E l me lla-
maba profano contumaz indómito, y se 
reía de mí porque no conozco la músi-
ca... Yo me rio de él porque la domi-
na... Y no se sabe quien será el último 
que ria. 
Por de pronto vade cuento. Orga-
nizaron una compañía de zarzuela 
Mauri y Galbau, fueron á hacer sus 
primeras armas á un pueblo llamado 
Chalchuapa y rae rogaron asistiera á 
la primera representación para que yo 
viera canela en flor. Montó en un bo-
rriquejo, traspuse las cinco leguas y 
entré en el teatro. Se representaba 
Mascota, y Mauri dirigía con su fervor 
de siempre. De repente me levantó 
de mi silla y dirigiéndome al escena-
rio, dije: aNo les parece á ustedes 
que en vez de estar aquí pelando la 
pava ó la Mascota, mejor nos íbamos 
por ahí Á tomar nu refresco?... 4'Sí, 
sí, bravo, muy bien," contestaron á 
coro los actores. Y bajando del esce-
nario á la sala tomamos la puerta y nos 
fuimos de pira al hotel del Chapetón. 
Cómo? dirá el que leyere, y el públi-
co ¿no protestó1? Sin duda hubiera 
protestado el público; pero resulta que 
¡nohabiamás público que yo! (Con-
fieso que aquella noche había llovido á 
cántaros, y los chalchuapeuses no salen 
de casa en noches de lluvia). 
Los que más manifestaban su cariño 
y su admiración hacia Mauri eran los 
italianos y los alemanes, estos aún más 
que aquellos. No le dejaban ni á sol ni 
á sombra, y en viéndole que se detenía 
un momento para respirar, le rodeaban 
dicióndole. Hagamos música! Y Mauri 
hacía música y la colonia alemana le 
traía en palmitas, le bailaba el agua y 
le ponderaba, agasajaba y mimaba co-
mo á un gran músico germano. 
Perdí á Mauri de vista, y después 
de los días mil topé con él en México; 
volví á perderle y volví á encontrarle 
en la Habana, y en ocasión tal en que 
nos laureaban á ambo» Cuando lo se-
pan en Centro-América llorarán en 
justicia haber dejado írseles de las ma-
nos un tal par de genios como somos 
Mauri y yo. 
Ahora, Mauri prepara un beneficio 
en Tacón Si eu ei mundo conserva-
mos un átomo de justicia y una viruta 
de vergüenza, Tacón debe llenarse esa 
noche. Si no se llena, es que perdimos 
toda noción de dignidad filarmónica y 
de nobleza musical. 
ATANASIO EIVERO. 
B » a 
A t r a l D i l i a ñ o ! ! 
A h , s eñores ; no d i g á i s que se me hincan las narices n i 
que se me sube el humo á l a chimenea cuando predico l a diso-
l u c i ó n del mundo en á t o m o s ; no me t a c h é i s de lobo carnicero 
n i de tigre aleve s i defiendo el principio de que la sociedad 
>nerece ser pulverizada; las mugeres hechas tacos; los hombres 
hechos cisco; los ancianos convertidos en mondadientes, los 
n i ñ o s reducidos á virutas 
No, no me cal i f iquéis de anarquista infernal: soy u n pobre 
hombre, un padre de familia desesperado que puede ser feliz á 
poca costa. Con una m á q u i n a de coser Standard , que se v e n -
de á peso semanal y s in fiador, y con una m á q u i n a de escr i -
b ir H a m m o n d , de las que se venden á plazos har ía l a felici 
dad de mis hijas y de mis hijos. 
S a b é i s donde es tá la modesta felicidad? 
E n casa de 
tzrejsTj Cernudct y C o m p a ñ í a 
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dicho menor penetró en la caballeriza en 
que aquella se eucoutraba. 
E l doctor Alvarez Artíz, asistió en su 
domicilio á la menor Esperanza Santa 
Colonia, de cinco años y vecina do Vir-
tudes 17, de una herida de cinco centí-
metros en la región anterior é interna de 
la tibia dorecha, de pronóstico leve, y cu-
ya lesión sufrió casualmente al caerse so-
bre unos vidrios en su domicilio. 
Encontrándose en la '.bodega calle de 
San José esquina á Aguila, el pardo Juan 
Francisco Gómez, fué agredido por otro 
individuo de su raza nombrado Lorenzo 
González, quien le pegó una bofetada, 
causándole una contusión de segundo gra-
do en la región aculo parpetral izquierda 
de pronóstico menos grave. 
Detenido el agresor fué remitido al Vi -
vac para ser presentado hoy ante el Juez 
Correccional del distrito. 
E n la calle del Obispo esquina á San 
Ignacio fueron detenidos por el vigilante 
474, dos menores blancos, Ensebio Sierra 
iíernández, de 13 años, y Tomás Hernán-
dez Solano, de 14 años, al encontrarlos en 
reyerta y estar lesionados. 
Dichos menores fueron entregados á 
sus respectivos padres, para que hoy los 
presentasen ante el Juez Correccional 
competente. 
Al Juzgado de Guardia fueron remiti-
dos anoche los blancos Fausto Corona Cel-
drán, vecino de Picota número 7, altos, 
y don Pascual Uvieta, residente en 
Oficios número 113, á causa de acusar el 
primero al segundo de haber tratado d© 
cometer abusos deshonestos con una me-
nor. 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en la imprenta y papelería de los se-
ñores Cerqueda, Suárez y Compañía, 
Mercaderes número 23, á causa de haber-
se quemado un armario, al que se le pren-
dió fuego, al hacer explosión una lámpa-
ra de gasolina que llevaba un dependien-
te en la mano. 
Aunque acudió el material de bombe-
ros, no fué necesario su auxilio. 
A l caerse eu unas canteras en el barrio 
del Principe, el menor blanco Bartolo 
Fernández y Hernández, de 12 años, y 
vecino de San Miguel número 262, se 
causó escoriaciones graves en diferentes 
partes del cuerpo. 
PUBLICACIONES. 
E l Problema de la Tuberculosis 
E l número de Junio de E l Problema 
de la Tuberculosis, del que acusamos re-
cibo, no desmerece en interés y buena 
lectura de los que en dos años se han 
venido publicando. 
Su director el doctor don José A. 
Trómols, es acreedor á nuestra felicita-
ción. Eealiza el ilustrado médico una 
obra verdaderamente humanitaria, 
dando al público mensualmente en los 
números de su interesante Revista, con-
sejos prácticos para evitar la tubercu-
losis en las familias y en la sociedad; y 
á los médicos los adelantos más moder-
nos en lo que con esa enfermedad tan 
terrible se relaciona. 
E l Problema de la Tuberculosis no de-
be faltar en ningún hogar; sus sabias 
enseñanzas, expuestas en lenguaje fá-
cilmente comprensible, aun para los 
menos ilustrados, cooperan de un modo 
práctico y en una forma que hace ho 
ñor á su director, á esa campaña colo-
sal y altamente altruista que en todos 
los países del mundo se ha planteado 
contra la tisis. 
UNT MUERTO 
E n la colonia Sánchez de Mero fué 
muerto por disparo de arma de fuego, el 
vecino Jorge Rojas. 
E l autor de este hecho se nombra Flo-
res Hernández. 
La Guardia Rural procura su captura. 
NOTICIAS VARIAS 
E n el Centro de Socorros de la segunda 
demarción fué asistido en la mañana de 
ayer, el menor Francisco Valdés Santos, 
de cinco años y vecino do San Francisco 
núm. 13, de una herida contusa en la 
región molar izquierda y una contusión 
en el dorso del pie izquierdo, de pronós-
tico leve con necesidad de asistencia mé 
dica. 
Estas lesiones se las causó una yegua al 
darle de patadas, en los momentos en que 
E l pardo Vicente Saavedra Saavedra, 
vecino de Zanja número 124 sufrió una 
contusión grave, al caeerse el martes úl-
timos frente á la puerta del Cementerio 
de Colón. 
Ayer falleció repentinamente en la 
finca "Buena Vista", al estar trabaiando 
en las obras del ferrocarril eléctrico, un 
individuo blanco que solo dió el nombre 
de Ignacio Herrera. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
E l blanco Enrique Ayil y Mejías, fué 
detenido por haber lesionado gravemente 
con un ladrillo al asiático Francisco Baun, 
domiciliado en Zanja 28, al que le arrojó 
un ládrillo por el solo hecho de habérsele 
quejado que unos chivos de su propiedad 
le estaban comiendo sus sembrados. 
Por haber tratado de robar en la casa 
Reina 49, donde existe un establecimien-
to de sastrería, fué detenido el blanco 
Juan González Espinosa, y remitido al 
vivac. 
A l quedarse dormido en uno de los 
asientos de la Alameda de Paula el blan-
co Manuel Tenorio, vecino de Sol 15, un 
individuo que estaba á su lado le sustrajo 
de los bolsillos del pantalón cinco cente-
nes. 
E l ratero logró fugarse. 
extraída del agua por el moreno Pablo 
González García, vecino de Picota 06. 
Fué reconocida por el módico de guar-
dia de la Casa de Socorro del primer dis-
trito, el que certificó que presentaba ligó-
los síntomas de asfixia. 
E l sargento Rios levantó acta dando 
cuenta al Juez correspondiente. 
H E R I D O 
En la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción" de la Asociacíónede Dependien-
te, ingresó para atender á su curación 
Serafín Mauri Zabala, que se causó una 
herida contusa eu la mano izquierda el 
dia 21, trabajando á bordo del vapor cu-
bano Alava. 
E l sargento interino de la policía del 
puerto D. Juan Poo, levantó acta y dió 
cuenta al Juez Correccional del primer 
distrito. 
No hav cerveza como la cerveza JD A. 
T K O P I C A L . . 
— » am» 
POLICIA DEL PUERTO 
F U E G O E N B A H I A 
E n el muelle de Tallapiedra se declaró 
fuego ayer tarde á bordo del remolcador 
Laito, de la propiedad de la casa del se-
ñor Ladislao Díaz. 
E l patrón del remolcador Marqués de 
Balboa, José Toro Ruiz, vecino de Agui-
la 288, que se encontraba próximo á los 
muelles, tan pronto notó que el Laito ar-
día, le dió remolque, llevándolo á Cayo 
Puto, donde se logró localizar el fuego. 
E n la estación de la policía del puerto 
manifestó D, Juan Artal, vecino de V i -
ves 99., y apoderado del Sr. Díaz, que los 
desperfectos sufridos por el fuego en el 
mencionado remolcador, los estima en la 
cantidad de $1,500 en oro americano. 
E l Laito no tenía tripulación á su bor-
do, y se ignora cual fuera el origen del 
fuego. 
E l sargento Corrales de la policía del 
puerto levantó acta y dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
A R R O J A D O A L M A R 
Desde á bordo del vapor Lnvencible, que 
hace viajes entre el muelle de Luz y el de 
Regla, se arrojó al mar ayer tarde, al pa-
recer con objeto de suicidarse D? Juana 
Gil y Cabrera, vecina de Luyanó, siendo 
Los TEATROS.—En el Nacional, de 
siete y media á once de la noche, se 
exhibirá la "Casa de muñecas". 
Cuantas personas acudieron anoche 
á verla hacen grandes elogios de ella. 
L a entrada solo cuesta una peseta. 
E n Payret, donde funciona con cre-
ciente éxito el bioscopio del señor Cos-
ta, áe exhibirá esta noche una gran-
diosa colección de vistas. 
Todas en colores y de gran duración. 
E n Albisu, noche de moda y un es-
treno. 
Es éste la humorada lírica en un ac-
to y tres cuadros de los señores Paso y 
Cruselles y música de Ites maestros To-
rregrosa y Calleja, titulada E l cabo 
Lópex. 
Protagonista: la simpática y aplau-
dida tiple Josefina Cabanillas. 
E l estreno llena la segunda parte del 
programa. 
Antes y después de E l cabo López 
va Carceleras y Enseñanza libre. 
Las dos por la gentilísima Carmen 
Fernández, la tiple que reina en Albi-
su por sus méritos y por su belleza. 
Función corrida. 
Y en Alhambra la novedad de la 
función es la reprise de Rojo, verde... 
y eoñpunta, regocijada revista de los 
hermanos Robreño que lucen decoración 
nes del sin rival escenógrafo Sr. Arias. 
Irá á segunda hora. 
L a primera tanda la llena Los bandi-
dos de la Güira. 
Y . . . nada más. 
LA. BRAVA.— 
Pensaba echarte una bravaj 
pero te encuentro tan breva, 
quiero decir, tan endeble 
del ánimo y de la. jeta, 
que en vez del palo nocturno 
conque yo te doy las buenas 
noches y que en paz descanses, 
te regalo, pa que veas, 
un cajón del cigarrillo 
japones de L a Eminencia 
Fuma en paz; sin altiveces, 
ni disturbios, ni indirectas, 
impropios de una señora 
y propias de una gatera 
Mira tu si hay ó no hay 
mijitas de diferencia 
entre recibirme brava 
y entre recibirme breva! 
SELLOS TRIPLES.—Ya toda la Ha-
bana lo sabe; pero bueno es repetirlo, 
que mañana como último sábado de 
mes, obsequia la importante casa de 
tejidos Fin de Siglo, situada en San Ra-
fael 21, á todo el que allí haga sus 
compras al contado con sellos internado • 
nales triples, que dan derecho á adqui-
rir magníficos artículos en las ofici-
nas de los mismos sellos, Prado y Hep-
tuno. 
Estamos seguros de que no se cabrá 
en Fin de Siglo mañana pues allí, ade-
más de los sellos, se encuentran á pre-
cios muy económicos ricas telas blan-
cas á precios de almacén, recibidas re-
cientemente. 
Warandoles, alemaniscos, creas, cu-
trés, etc. etc., todo muy superior, sin 
olvidar por esto las otras telas y los 
artículos de sedería, que tanta fama 
dan á esa casa. 
UNTA HOJA SECA.— 
Seco el jardín, sin flores ni verdura 
¿qué buscaré, para brindarte, en él? 
ni un lirio azul para tu frente pura 
ni, émulo de tus labios, un clavel.' 
Recogida entre abrojos 
¿manchará el blanco libro en que la prenda 
esta/¿oja .seca, ofrenda 1 
pálida, indigna do tus bellos ojos? 
¡Ahí queda! Pronto secará la muerto 
la mano que hoy la tija en el papel; 
si entonces, cara amiga, la hoja inerte 
vago perfume misterioso vierto, 
¿qué importa si fué rosa ó fué laurel? 
Fieardo del Monte. 
JUSTICIA INGLESA.—La justicia ia, 
glesa tiene fama de recta, por inspirar 
sus decisiones eu la más extricta im-
parcialidad, sin que la impongan la 
gerarquía social do las personas some-
tidas á su jurisdicción. 
Ejemplo de esto, es el fallo dictado 
recientemente por uuo de los jueces de 
Londres, en un juicio verbal seguido 
contra el chauffeur del duque de Tile 
yerno del rey de Inglaterra. 
Días pasados, guiando un automóvil 
lo llevaba á una velocidad de 35 kilóme» 
tros por hora: lo vió un policeman, que 
apuntó el número del carruaje y lo 
denunció al juzgado. 
E n el acto de la vista el juez recordó 
al chauffeur que el reglamento prohibe 
una marcha superior á 30 kilómetros 
por hora, y que, por lo tanto, lo había 
infringido. 
Alfredo Lillywhite—que así se llama 
el chauffeur—contestó tranquilamente 
que sabía todo esto; pero que dió ma-
yor velocidad al automóvil porque 
está al servicio de la familia real. 
E l juez le dió gracias por haberle 
comunicado esta noticia que no le ha-
bía preguntado, y á continuación le 
dijo que precisamente por el empleo 
que tenía estaba más obligado qu^ 
cualquier otro'.chuuffeur á observar el 
reglamento. E n su consecuencia le 
impuso el máximun de la pena, y 
Liliywhite todo apenado tuvo que 
pagar seis libras esterlinas de multa. 
LA NOTA FINAL. — 
Gedeóu paseando con un amigo por 
el Malecón, saluda muy expresivamen-
te á una señora. 
— i E s parienta tuya? 
—Sí. 
—¿Parienta próximaf 
—Ko, muy lejana. Viveen Holguín. 
Lipipara itnléclríca 
de cristal, bronce y uíkei desde una á 
36 luces. 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 
Id. de 3 luces 
De nikel 2 idem 
Hay también liras de una luz á 
J . BORBOLLA. 
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K í n d e n s e los sabios a l peso de su gloria; los artistas a l peso de sus lau -
reles; las mugeres a l peso de su hermosura; pero no se r inde L a S i r e n a a l 
peso del favor del p ú b l i c o . A l contrario: p a r a corresponder á este favor, que 
tanto honra á L a S i r e n a , h a emprendido grandes reformas en su edificio 
R e i n a 21, ampliando sus locales en bien de sus bellas favorecedoras. Ade-
m á s c o m e n z ó su 
GRAN REALIZACION 
rebajando los precios de u n a m a n e r a i n v e r o s í m i l é i n c r e í b l e . Tiene L a S i -
r e n a que dar salida á sus grandes existencias para exhibir d e s p u é s holgada-
mente los m a g n í f i c o s e n v í o s que nos hacen de todas las grandes capitales 
del mundo. 
L a s obras de reformas no impide l a r e a l i z a c i ó n de sus esquisitos or-
g a n d í e s , sus elegantes olanes de hilo, sus p i q u é s , sus etaminas y sedalr as 
sutiles y vaporosas, y sus r icos encajes orientales, t iras bordadas, y todo lo 
d e m á s que d i ó tanto c r é d i t o á L a S i r e n a , 
E n L a S i r e n a , R e i n a 2V, punto de r e u n i ó n de las bellas de buen gusto 
que imponen l a moda veraniega, e n c o n t r a r á n las damas habaneras cuanto 
deseen á precios sorprendentemente e c o n ó m i c o s . 
P o r esto es l a casa preferida. c l53 t4-21 
L A S I R E N A R E I 
Espectáculos 
GEAN TEATRO NIOIONAL.—De ocho 
á once de la noche exhibición de una 
casa de muñecas amueblada lujosa-
mente é iluminada con lámparas eléc-
tricas. 
TEATEO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Primero. Carceleras.— 
Segundo: E l cabo López—Tercero: En-
señanza Ubre. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15J 
Los bandidos de la Gmrcr -Á. las 9'15: 
Bojo, verde... y con punta 
EXPOSICIÓN i M P B B i A L - G a l i a n o 116? 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vista, 
de Eusia y el Japón 
A 
TAPICERO. 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
HABANA 98. •TELEFONO 3174. 
8216 t26-12 
Neptuno 237, casa modelo para el 
que quiera conservar 6 recuperar la salud. 
Explendidas habitacioites altas y bajas; en 
punto floreciente, pasa el e léctr ico por la pu-
erta en todas direcciones. E n la misma y Mu-
ralla 123 informarán. 8864 4-23 
de aseo y de duchas, con ventiladores e léctri -
cos para los que lo pidan, á 25 servicio com-
pleto. Amargura n. 52. 
8887 t3-23 m-25 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—-Snfer-
madades do Señoras - -Conaultes de 11 a 2. La-
gnnas 68. Te lé fono 1342. C 982 24 My 
2.400 varas de terreno se venden eu 
lo más elevado del Cerro, frente A la fabrica 
de Palatino, calle Chaple, ó Salvador y Espe-
ranza, hace esquina. Informa ol Sr. Sáenz dd 
Calahorra en Crespo 56, de 11 á 3. 
8435 8t-16 
I^a Campana, posada, Egidó 7. 
Magnificas habitaciojies á 60 y 80 cts. y f 1» 
donde encontrarán un esmerado servioío y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 8189 1¿8H2Jn 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monaomite, E l Casino. 
Te lé fono 569, 7713 t23-3Jn___ 
EL CORREO DE PARIS 
O R A N T A L I . E U D13 T I N T O K E & I A 
con todos los adelantos do e ; a i n l a í t r l a , 13 
tifie y limpia toda clasa da ro a, tanfej de 39-
ñora como de caballero, dejándolas como nae, 
vas, se pasa á dovuioliio 4 recojer IOJ encargos 
avisando al T e l é f o n o 830, y esfci cus í oaerua 
con dossnoursalosparaoomodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y B >;do 13, L a Palma-
loa precios arreglados a la sltviaoióa. , 
Teniente Roy 53, frente i .3ar?á. Talófóní m 
O 1096 26t- 8 J n 
i 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR R 108 a rt 
M . C E L A T S Y C O M P 
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